Marches agricoles N. 2 (fruits, legumes, vin), octobre 1968. = Agricultural markets No. 2 (fruits, vegetables, wine), October 1968 by unknown










c,CHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDEL 
- Fruits, légumes, vin 
- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
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DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOII.MARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
France Frankreich Francia Frankrijk 
Importations du mois d 1 aollt Einfuhren des Monats August Importazioni del me se di Agos tc Invoer ven de ma and august us A 










Italie Italien Italia Italië 
Importations du mois d 1 auût Einfuhren des !1onats August Importazioni del mese di Agost Invoer van de maand augustus B 
1968 1968 1968 1968 
---- ---------
Pa;rs-Bas Nieder lande Paesi Basai Ne der land 
Importa ti ons du mois d'a ·Ût Einfuhren des Monats August Importazioni del mo se di Agost Invoer van de ma and august us c 










U.E.B.L. 3.L.ii.U. U.E.B.L. B.L.E.U. 
Importations du mois de juille J:infuhren des t:onats Juli 1968 
1968 





" " " 
Esportazioni " " Uitvoer " " " D 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois d'août 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats August 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di Agosto 1968 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento teneo e segalato 








Orzo - Ger et 
Avoine - Hafer 
Av ena - Haver 
l·!ais - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
















F R A N C E 























Invoer van de maand 
Augustus 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate, Ton,) t t 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LJNDER 
























PRODCTTI - PRODUCTEN 
vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende .3chweine (Sttick) 
i.nimali vivi delle specie suina(numero) 
Le vende var kens (stuksl 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
3eschlachtete Schueine in ::Anzen oder 
halben Tierkorpern 
Garni de11< specie- Sl.Jin:o, 1omestica, in 
carcas~e o m.ezzi c~rcc-sse 
}eslachte hele of hc,l ve v;.rl~ens 
Volailles mortes de bosse-cour 
3eschlachtetes Huusgeflü~cl 
Volatili "!lùrti de cort~le 
1eslc.cht gevo:sel te 
~eufs en c~quille 
3ier in der ~chale 
Uovt in gu.::cio 
Si :ren in de schaal 










F R A N C E 























Invoer van de maand 
tugustus 15-68 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 




- WICHTIGSTE LINDER 










Chine (Rép. Pop.) 1 
A 
A 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Bartweizen 
Frumento dure - Durum tnrwe 
Blé tendre et méteil 
~~eichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe eb mengkoren 
Seigle - jloggen 




Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
!~ars - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 



















































Uitvoer van de maand 
Augustus 1968 


























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Anima li vivi della specie sui na (numero 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en cercasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
c~rni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezze carcasse 
3eslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Gescblachtetes Hausgeflügel 
Vo~ili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Sier in der Schale 
Uovo in guscio 
3ieren in de schaal 










F R A N C E 




















Uitvoer van de maand 
auguatus 1968 
(Tonnes Tonnen Tonn llat 
• • e 
EXTRA CEE/EWG/Em 
e, T on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 












DONNEES RECEN~~S NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'août 1968 
Einfuhren des Monats August 1968 
Import&zioni del mese di Agosto 1966 
Invoer van de maand augustus 1968 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
B 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 




Segala - Rogge 
Orge - 'lerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
!-:ars - Mais 
Granoturco - !·;ars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - hndere granen 














I T A L I A 























Invoer van de m!loJIJld 
auguetus 19ob 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 



























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 0 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Lavande varkens (stuka) 
Viande de porc frâiche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gakÜhlt, 
gefroren 
Carni commestibili della specie suina, 
fresche, reirigerate e congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 










I T A L I A 






















Invoer van de maand 
Augustus 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'août 1968 
~infuhren und Ausfuhren des Monats August 1968 
Importazioni ed esportazioni del mesa di Agosto 1968 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere lll'izen 
Altro frumento - Andere torwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
hvena - Haver 
!-tais - Mais 
Granoturco - Haïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














N E D E R L A N D 




























Invoer van de maand 
augustua 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 





















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schweine andere als reinrassige (Stück) 
Suini altri que razza pura (numero) 
Varkens andere als rasdieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 g. 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewich 
von 185 g oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr a 
più (10C pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewio~ 
vom 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr a 
mena ( 100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht 'ltan 
185 gr of minder (100 stuka) 
Vi•nde de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni suina in carcasse o mezze carcass 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
knderes Sch~einefleisch 
Altri carni suina 
Ander varkenvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs da poules en coquille (1COO pièce 
Hühnereier in der Schale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1000 p0zzi) 
Kippeneieren in de schaal (1C00 stuka) 












) 77-510 70.991 
NEDERLAND 









































Uitvoer van de maand 
augustus 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/Em 


















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juillet 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juli 1968 
lmportazioni ed esportazioni del mese di Luglio 1968 




Importations du mois de 
juillet: 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
- Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo 
- Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 










4., .. 4.}}2 
50.989 24.528 
22.013 1.568 
U. E. B. L./B. L. E, U. 






PAESI - LANDEN 
- -
France 15·557 

















Invoer van de maand 
Juli 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
















Exportations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-cat-
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
TierkC!rpern 
Carni suine in carcasse o mezze carcass 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlach 
abfille (ausgenommen Lebern) 
Voletili morti da cortile e loro frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 









U. E. B. L. /B• L. E. U. 






PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 129 
France 1.767 
Ne der land 2 
B.R.Deutschland 1-537 
France 15 
Ne der land 18 
".R.Deutschland 5.290 





Uitvoer van de maand 
juli 1968 






Afr. du Nord Es p. 59 
Congo (R.D.) 69 
Afr.du Nord Ep. 661 





Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
II. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsllndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, J.968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





H~ricots et pois frais 
Carottes 














EmFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968,1969 




Lattughe a cappuccio 
Altre insaJ.ate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipol.J.e e scaJ.ogni 
Pomodori freschi 
Arance, 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 




















































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967. 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
III • ITALIEN 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Ande re Sala te 




lotten und Knoblauch 












IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 






















































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1961, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASSI 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 

























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 







Schalotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in bacello freschi 
Caro te 
Cipolle, scalogni ed agli 
Pomodori.freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
















A pp elen 
















































LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMtJSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Cho~ fleurs frais 
-
aua 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
B1umenkoh1 frisch 
I II III 
2.549 4-653 10.017 
3.186 721 1.432 
6.693 22.768 23.517 








9.242 27.421 33-534 




7 30 5 
8 l 8 
7 30 5 
8 1 8 
9.249 27.451 33.539 






















Importazioni mensili (t) 
Cavo1fiori fresohi 





~11 581 527 
1.903 190 141 
2.989 















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Lai tues poiiDIIISes Kopfsalat 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 24 1 8 40 336 
FRANCE 1968 - - - 94 529 
1969 
1967 146 501 2.177 5.817 2.187 
ITALIA 1968 268 319 451 4o775 882 1969 
1967 2,880 4.053 12.567 13.957 4.6]8 
NEDERLAND 1968 3.666 4.239 10.024 16.175 5.199 
1969 
1967 292 104 llO 310 145 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 113 82 112 1.065 492 1969 
1967 3.342 4·~9 14.862 20.124 7.306 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.107 4· 40 10.587 22.109 7.102 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.040 4.278 585 - 4 
ESPAGNE 1968 3.447 1.520 179 - -1969 
1967 - - - - 116 
HONGRIE 1968 - - - - 113 1969 
1967 6 3 1 14 -
AUTRES PAYS 1968 11 4 10 25 20 1969 
1967 5.046 4.261 586 14 122 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3.458 1.524 189 25 193 1969 
1967 8,]88 8.940 15.448 20.1]8 7.428 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 7.565 6.164 10.776 22.134 7.295 
1969 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a oappuccio 
VI VII VIII 
2 2 
-10 
- 5 -11 
303 493 560 
936 
26 1 10 
204 
331 
1 .161 507 570 
- - -
-
- - -13 
- - -
-














































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue 1 da 1 uit 1 







E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliohe Einfuhren (t) 
.Andere Sslate 
I II III 
57 43 15 
70 54 13 
8.007 6.984 l:ll~ 6.067 6.022 
363 283 196 
384 338 197 
1.200 1.242 830 
1-590 1.856 1.269 
9.627 8.552 8.41~ 
8.111 8.270 8.14 
775 
572 
4~1 4 0 f? 
3 - 1 
4 5 3 
778 491 56 
576 435 82 
10.405 9.043 8.475 




















Importazioni mensili (t) 
Altri insslate 































122 200 245 
16 366 623 


















Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue 1 ela 1 uit 1 















































































3 1 9 
- 3 
11 1 9 
3 

























lmportazioni mensili (t) 
Legumi in baooelo 1 fresohi 
VI VII VIII 
46 3 -
68 

















136 56 9 
174 
1.829 416 17 
1.120 












































Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. DmTSCHLAND 
Monatliche EiDfuhren (t) 
Karotten und anders WurzelgemUse 
I II III 
1.183 992 765 
65 94 51 
239 249 526 
141 233 468 
4.151 3.81~ 5.208 
3·459 4.02 5.568 
892 
1.043 ~96 91 3~6 4 6 
6.465 5.556 6.835 
4.708 5.046 6.513 
349 88 134 
110 139 312 
26 9 30 
22 39 -
40 47 64 
95 20 45 
361 504 289 
659 661 896 
776 648 517 
886 859 1.253 
7·241 6.20~ 7.~2 























Importazioni mensili (t) 
Carote ed altri radici commestibili 
v VI VII VIII 
112 465 64 -
23 338 
6.063 10.378 2.192 54 
6.85 7.347 
2.702 665 220 264 
2.401 266 
42 - 48 2 
70 2 
8.919 11.508 2.524 320 
9-347 7·953 
207 57 - -248 27 
- - - -
- -
69 10 . 15 10 
- -
681 11à 43 19 775 
957 214 58 29 
1.023 105 
~-8~6 1 .3 0 1~:'b~ 2.582 349 
MaaDdelijkse iDvoer (t) 
Wortelert en anders eetbare lmollert 
IX x XI XII 
- -
1 20 
19 3 15 36 
597 1.280 3.146 2.635 
37 991 1.302 825 
653 2.280 4.464 3.516 





90 91 111 
36 11 101 211 
36 101 216 322 




Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
aus 1 da 1 uit 1 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliche Eintuhren (t) 
Speisezwiebeln und Sohalotten 






271 247 382 40 
616 681 1.351 1.444 
6.726 9.697 8.519 1.349 
10.247 9.693 7-543 2.717 
74 32 58 15 
- - - -
7.071 9-976 8.986 1.453 
10.863 10.374 8.894 4.161 
532 385 589 367 
410 375 347 113 
131 276 166 55 




162 1. 0 
1.900 1.868 1.125 56 
1.834 2.260 1.241 15 
599 316 197 10 
455 633 643 180 
186 219 1.421 2.270 
11 163 537 393 
3.348 3.064 4·759 14.317 
3.567 3.769 3.295 1·960 
10.419 13.040 13.745 15.770 




























Impcrtazioni mensili (t) 
Cipcl1e e scalogni 
VI VII VIII 
40 16 4 
-
2.057 7.581 3.015 
5.114 





2.168 12.267 15.464 
5·246 
5.986 1.555 552 
6.619 














16.725 5-955 9.388 
13.966 
18.893 18.222 24.852 
19.212 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien en sjalotten 
IX x XI 
- 4 4 
466 182 165 
15.469 10.746 8.124 
63 16 22 
15.998 10.948 8.315 
203 368 373 




390 960 2.732 
4.998 3.587 2.092 
1.209 318 36 
11.182 7-542 6.986 




















Importations mensuelles (t) 
Tomates ~ra!ches 
aus 1 da 1 uit 1 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten ~risch 






















2.883 3.928 6.402 




217 116 205 
202 237 293 
194 - 3 
38 17 9 
10 26 49 
11 6 16 
5·342 4.400 6.659 
5.508 4·491 5·555 






















































Importazioni mensili (t) 
Pomodori ~reschi 
VI VII VIII 
69 118 91 
-
3.099 4.189 4·437 
2.858 
43.129 45.390 31.678 
38.08 
382 753 1.279 
28 
46.679 50.450 37.485 
41.23 
783 249 6 
17 
166 6 1 
1 
748 1.009 1.946 
5.2?.5 





343 382 217 
19 
5.036 9.722 2.798 
9.179 
51.715 60.172 40.283 
50.412 
Msandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
16 12 2 
99 617 2.409 
16.386 11.343 2.844 
1.143 743 92 
17.644 12.715 5.347 
19 3.436 4.007 
- 43 379 
13 494 1.032 




44 - 8 
156 5.566 6.098 















Importations mensuelles (t) 
Oranges 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 








1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











1968 GRECE 1969 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
REP. SUD AFR. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfe1sinen 




11.305 9.200 7.695 







11.305 9.200 7.695 
10.610 13.086 7.006 
75.909 47.964 39.580 
65.651 64.685 32.380 
13.263 8.015 11.283 
15.026 16.482 12.332 
1.660 14.577 29.123 
4.830 18.012 34.942 
5.782 4·599 1.167 
4.347 3.492 986 
1.120 827 3.209 






293 559 2.004 
307 1.277 2.837 
98.073 76.541 86.366 
90.887 107.752 86.391 
109.378 85.741 94.061 



















44.658 21. 49 
- -48 21 










Importazioni mensili (t) 
Aranoe 














6.9~9 1.775 54 1.3 9 
3.92~ 6.45 73 14 






t:~~ 6.804 7.032 
3.858 4.040 3.413 
97 
31.331 13.417 10.521 
20.945 





























5.034 9.800 7.701 
2.212 2.162 1.693 
7.261 12.272 41.004 





















Importations mensuelles (t) 
Mandarines, olêmentines et similaire& 
aue 1 da 1 uit 1 










U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











MAROC 1968 1969 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Msndarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 




11.147 3·940 707 
3.173 1.020 3 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11.147 3.940 707 
3.173 1.020 3 
-
7.245 274 148 
13.842 832 56 
27 
- - -
86 - - -
- - - -
85 - - -
2.694 1.099 114 -






26 4 3 -
8 4 3 
10.196 1.382 266 
18.469 2.507 923 
21.343 5·322 973 


































Importazioni mensili (t) 
Mlmdarini e o1ementini eoo. 















































Maandelijkse invoer (t) 
.Msndearijnen, olementijnen en dgl . 
















- 129 686 
16 79 65 
2.715 29.299 42.730 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 dai uit 1 













tot • 'EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliohe Einfuhren (t) 
Zitronen 




10.581 7·569 11.942 







10.581 7·569 11.949 
14.046 14.776 9.508 
674 564 618 










130 202 263 
46 115 228 
71 131 180 
2.426 764 877 
742 599 769 
13.007 8.333 12.826 



























Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- - -
-






7.923 8.407 5·973 
9.678 




























































8.811 11.828 12.373 
11 
12 
Importations mensuelles (t) 
Raisins :frais 
de 1 &US 1 da 1 uit 1 I 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











REP. SUD AFR. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. Dl!DTSCBLAND 






















17 151 874 
70 211 136 
1 24 37 
403 317 817 
472 286 926 
549 380 820 





























Importazioni mensili (t) 
Uve f'resche 







11 33 24 
5 
14 39 42 
11 













269 43 1.643 
92 















































Importations mensuelles (t) 
Pommes 
Monatliche Einfuhren (t) 
ii.pfel 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 19.304 16.491 19.910 12.653 3·403 
FRANCE 1968 15.953 17.174 27.429 17.108 8.980 
1969 
1967 33.549 )2.997 43.007 47.215 28.226 
I'l'ALIA 1968 20.157 17.032 27.316 23.384 29.178 
1969 
1967 4.856 ).827 ).859 2.223 ~ NEDERLAND 1968 4.1)6 ).173 ).044 2.969 5· 
1969 
1967 1.857 904 996 603 64 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 4.448 ).969 2.992 2.666 ).012 1969 
1967 59·566 54.219 67.772 62.694 )2.420 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 44.694 41·348 60.781 46.127 46.678 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
22 292 3.698 15.560 
ARGENTINE 1968 - - - 6.787 16.599 
1969 
1967 - - - 66 l.lt§3 
AUSTRALIE 1968 - - - -1969 
1967 102 53 - - -
HONGRIE 1968 90 44 7 9 -
1969 
1967 - - - - 2.787 
CHILI 1968 
- -1969 
- 548 4·134 
1967 - - 1.161 4.315 5.218 
REP. SUD AFR. 1968 - - - 3·587 10.094 1969 
1967 884 233 474 242 528 
AUTRES PAYS 1968 139 84 18 20 415 1969 
1967 986 308 1.927 8.)21 25.236 
tot • EltTRA-cEE/EWG/EBCJ 1968 229 128 25 10.951 31.7.35 1969 
1967 60.552 54·527 69.699 71.015 57.656 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 44.923 41.476 60.806 57.078 78.413 
1969 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 





105 612 1.720 
1.493 
8 200 2.133 
228 
11.736 6.075 37.629 
20.829 
22.448 11.714 707 
19.527 






























































Importations mensuelles (t) 
Poires et ooings 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 








NEDERLAliD 1968 1969 
1967 
U,E,B.L.jB.L,E.U, 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ESPAGNE 1968 1969 
1967 
HEP, SUD AJR. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/E'iG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R. Dm'l'SCHLAND 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Birnen und Qu.i tt en 
I II III 
19 31 15 
38 13 30 
6.716 10.394 12.~~ 
5·687 ').58o 4.649 
1.382 486 227 
319 234 134 
47 27 26 
142 93 32 
8.164 10.938 12.402 









- 1~ 458 
-
1.271 
314 122 61 
30 64 7 
314 245 1.181 
30 302 1.949 
8.478 11.183 13.583 
















1.121 92 671 49 







Importazioni mensili (t) 
Pere e ootogne 
VI VII VIII 





1 10 230 
1 
7 3 325 
-









1.§62 417 -63 





2.978 24.663 47.990 
2.347 
Maandelijkse invoer (t) 
Peran en k:weeperen 
IX x Xl 
600 551 139 
25.259 15.102 10.493 
1.863 2.694 1.140 
1.293 1.209 1.081 






549 562 21 
3.368 1.492 21 

















Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aua 1 ela 1 u1t 1 














tot • EXTRA-cEE/E'iVG/EEG 






































































































































Importazioni mensili (t) 
Albioooohe fresohe 
VI VII VIII 
2.201 840 8 
-






2.397 1.441 603 
141 
3·871 126 -4o055 
- - -
-












5 689 114 
127 

























































Importations mensuelles (t) 
P8ohea fra.tohea 
aus 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE./EWG/EEG 






tot • EX'rRA-cEE./EWG/EEG 
















































































1 16 23 
6 11 
-
84 40 23 
46 31 
-






































Importazioni mensili (t) 
Peaohe fresohe 
VI VII VIII 
1.496 12.335 6.066 
505 














82 15.240 33.663 
2.030 

























































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
1968 U.E.B.L.jB,L.E.U. 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





PORTUGAL 1968 1969 
1967 
ESPAGNE 1968 1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 1969 
1967 
GREeE 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEI:J'l'SOHLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
97-916 126.252 176.69C 121.567 
104.457 130.747 173.242 139.677 
110.567 75.244 76.3§J 66.397 
70.496 85.158 94-5 102.438 
21.599 30.616 24.761 20,604 
23.560 24-415 40.i50 34.731 
- - - -
- - -
-
230.082 232.112 27é·788 208.~68 
198.513 240.320 30 .178 276. 46 
4-048 
4-094 6.~18 1· 3 ~-946 .149 6.0~~ 6.4 
14.133 10.864 19.390 12.129 
13.741 6.804 8,059 12,275 
24.825 23.813 27.258 17.228 
20.144 25.883 24-595 35-304 
4.825 14-547 8.034 9-219 
5.962 9.661 11-493 11 ·560 
26.394 23.598 32.086 6.589 
52-712 15.941 18.814 8.715 
4.801 2.202 3.636 3.006 
3-725 2.391 938 6.909 
107-423 111.753 125.186 J4-16g 104.353 70.465 at>.690 7.58 
186.449 193.087 220.536 128.409 
204.131 138.483 156.738 168.779 
416.531 425-199 498.324 336.977 




























Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
88.777 109.084 89.158 
98-395 
73-786 89.674 95.041 
91.675 




175.84~ 214.950 188.711 210.53 




14.403 14.853 15.462 
11 ·527 





3.139 2-744 1.812 
1.460 
l~;é~ü 63.089 78.535 
171-980 116.330 120.260 
127.507 
347.829 331.280 308.971 
338.045 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
102.198 94.002 79-757 81.449 
82.011 82.787 101.662 115.262 
6.917 16.137 9-674 9.010 
1.995 
- 3-935 -
193.121 192.926 195-028 205.721 
8.100 5-038 7-846 8.604 
6.225 16.458 10.134 11.262 
10.966 19.849 22.997 25.941 
376 5-997 11.664 8.124 
8.521 5-952 34.372 16.825 
3.228 3.117 5.824 5-759 
55.882 68.390 47.658 122.486 
93.298 124.801 140.495 199.001 








Ll!XJUMES, FRUITS ET VIN 
GEMtJSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 






















Monatliche A»sfuhren (t) 
B1umenkohl frisch 












- 7 10 
8 12 2 
- 7 10 












































Maan4elijkse uitvoer (t) 
Verse Bloemko1en 










20 25 1 









Exportations mensuelles (t) 
Lai tuee po1111114es 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kopfaalate 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 13 




ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 - - -
NEDERLAND 1968 - - -
1969 
1967 - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - -
1969 
1967 - - L3 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9 4 4 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4 2 1 1969 
1967 - 8 18 







Eaportazioni menaili (t) 














3 1 7 -
3 1 -
- - - -
- - -
- - - -
1 
- -
- - - -
1 
- -
3 1 7 -
4 1 -
20 
Maandelijkee uitvoer (t) 
!Crops1a 
VIII IX x XI XII 
4 14 7 5 11 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4 14 7 5 11 
- - - - -
1 1 10 
- -
1 1 10 
- -
5 15 17 5 11 
21 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
vers 1 naoh1 verso 1 naar 1 





1968 ITALIA 1969 
1967 
NEDERLABD 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Balata 












4 9 1 
10 3 2 
4 9 1 

















Esportazioni menaili (t) 
Altre insalate 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders s1a 




















Exportations mensuelles (t) 
L6gwœes A oosse frais 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 










































Monatliche Ausfuhren (t) 
Hu1sengemUse frisch 


















































Esportazi.oni mensili (t) 
LegWmi in baooe11o fresohi 















1 1 62 22 23 
1 1 62 
22 23 












MaaDdelijkse uitvoer (t) 
Verse petù.groenten 








- - 3 
94 7 3 














Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 










































Monatliche Ausfuhren (t) 
Ka.rotten UDd aru\ere Wurzelgemlise 
I II III 
1 8 5 










117 27 5 
123 27 16 





27 20 9 
31 B 69 
134 130 249 
31 16 11 
251 157 254 






















Eepo~tazioni menaili (t) 
Carote 9QAltri radioi oommestibili 




- - - -
- -
- - - -
- -





- - 105 211 
- 471 
- - - -
- -
~l 70 3 -6 
17 70 708 211 
26 417 
dJ 4~~ 708 213 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Wortelen en anders eetbare lmollen 
IX x XI XII 
4 6 14 
- - - -
- - - -
- - - -
4 6 14 
178 206 35 
- - - -
4 
- -
182 206 35 







Exportations mensuelles (t) 
Oignons et 6ohalotee 
vers 1 nsoh 1 verso 1 Ilia&' 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatliche Ausfuhren (t) 
Speieezwiebeln und Sohalotten 
I II III 
39 27 35 











39 27 35 








21 6 8 
34 22 16 
21 16 33 
34 22 30 
60 43 68 














Esportazioni mensili (t) 












4 2 91 21 
1 - -
- - - -
- - -
25 25 16 18 
59 48 61 
29 27 113 39 
66 48 61 
37 27 113 39 












Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien en ejalotten 
IX x XI 




13 12 10 
- - -
- - -
54 - 37 
54 - 37 














Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ohes 
vers 1 nsoh 1 verso 1 naar 1 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisoh 
















13 4 1 
4 7 8 
13 4 1 
4 1 8 
13 4 1 













- - - -
- - -







- - - -
- ·- -
1 15 2 1 
11 17 3 
1 15 2 1 
11 17 3 
1 15 57 23 











Maan4elijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 




30 23 9 
- - -
2 5 10 
2 5 10 












Exportations mensuelles (t) 
Or!Ulges 
Monatliche Ausfuhren (t) 
ApfelsiDen 
1 I II III IV v vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -FRANCE 1968 64 36 4 31 
1969 
1967 - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - -
NEDERLAND 1968 388 113 19 92 1969 
1967 
- - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 452 149 23 123 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 12 10 10 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 24 79 1969 
1967 - 12 10 10 
TOTAL/ INSG&SAMT /TOTALE/ TOTAAL 1968 452 149 47 202 
1969 











- -33 361 
20 9 2 
98 1 











Maan4elijkse uitvoer (t) 
SiDaaaappelen 
IX x XI XII 
- - - 4 
- - - -
- - 73 4 
- - - -
- - 73 8 
1 
43 146 73 6 
43 146 146 14 
27 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines olêmentines et similaires 
' 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche Ausfuhren (t) 
Mandarinen Klementinen und dgl 
' 















-18 5 14 
12 8 
-
18 l) 14 
12 8 
-





















Eeportazioni meneili (t) 
Mlmdarird clementine eco 
' ' 
. 






























Maandelijkee uitvoer (t) 
Mandarijnen clementines en dgl 
' 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -











B. R. Dl!DTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
Monatliche Austuhren (t) 
Zitronen 
Eaportazioni mena111 (t) 
Limoni 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroen en 
V,Sl'S 1 naoh: VSl'SO 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
I'l'ALIA 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
NEilERLAND 1968 55 - - 2 2 -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U,E.B.L.jB,L.E.U. 1968 - - - - - -1969 
Il tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 55 - - 2 2 -
1969 
II, E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
NORYmE 1968 - - - - - -
1969 
1967 - 6 24 1 8 - 1 3 37 8 3 2 
AUTRES PAYS 1968 28 8 
1969 
19 13 40 23 
1967 - 6 24 1 8 - 1 3 37 8 3 2 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 28 8 1969 
19 13 40 23 
1967 
-
6 24 1 8 
-
1 3 37 8 3 2 
'l'D'l'AL / INSGBS.Aiœ / 'l'D'l'ALE / TO'l' AAL 1968 83 8 19 15 42 23 
1969 
29 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers 1 DSOh 1 verso 1 J18&'l" 1 











U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTBA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTBA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche ADafuhren (t) 
Weintl'IIU.bm :t'risoh 

















13 1 6 
-
8 5 
13 1 6 
-


























































Maan4elijkae uitvoer (t) 
Verse 4ruiven 
IX lt XI 
- - -
- - -
75 19 2 
- - -
75 19 2 
- - -
156 88 34 
156 88 34 











Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
Monatliche ARafuhren (t) 
lpfel 
vere 1 DSOh 1 verso 1 naar 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 23 10 3 23 
FRANCE 1968 272 178 365 43 
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 287 91 - -
NEDERLAND 1968 19 10 381 -
1969 
1967 220 98 17 -
U,E.B.L,jB.L.E,U. 1968 - - - -1969 
1967 530 199 20 23 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 291 188 1~ 43 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
SUISSE 1968 - - - -1969 
1967 
- - - -
DANEMARK 1968 - - - -1969 
1967 27 84 128 9 
AUTRES PAYS 1968 2.804 1.358 2.671 2.216 
1969 
1967 27 84 128 9 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2,804 lo358 2.671 2.216 1969 
1967 557 283 148 32 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l / TO'l'ALE / TO'l'AAL 1968 3·095 1-546 3-417 2.259 
1969 
Esportazioni menaili (t) 
Mele 
v VI VII 

































Maandelijkae uitvoer (t) 
Appe1en 
IX x XI XII 
6 12 226 143 
- - - -
206 39 79 328 
38 64 94 49 
250 115 399 520 
- - - -
- - - -
104 959 1.477 555 
104 959 1o477 555 
354 1,074 1.876 1.015 
31 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers 1 naoh : verso 1 naar 1 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AllTiml PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bimen und Quitten 
















2 3 101 
12 1 9 
2 3 101 
12 1 9 
2 3 101 



















Eaportazioni mensili (t) 
Pere e ootogne 
v VI VII 
- - -
- -
- - -116 32 
- - -







4 2 41 
22 
-
39 3 41 
22 
-












Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 







22 61 3 
22 61 3 











Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers l naoh : verso l naar: 








NEll ERLAND 1968 
1969 
1967 
U.t.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
)!onatliche Ausfuhren (t) 
•prikossn frisch 
























































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse abrikozen 


















Exportations mensuelles (t) 
P@ohes f'ratohes 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Pf'irsiohe f'risoh 






























































Maan4elijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 


















Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 







tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
184 22 221 
1.120 19 380 
170 139 61 
140 18 176 
431 857 1.428 
640 1.587 1.304 
1.182 1.069 1.096 
1.078 1.152 1.445 
1.967 2.087 2.806 
2.978 2.776 3.305 
3.335 3.695 5.164 
6.590 5.059 6.258 
3.458 2.909 4·414 
4·539 3.547 5.911 
40 1.075 1.337 
500 503 1.476 
649 640 911 
720 463 669 
251 198 213 
330 567 393 
1.112 1.421 1.430 
1.706 2.081 3.476 
8.845 1~:~ro 13.529 14.385 18.183 
10.812 12.025 16.335 
17.363 14·996 21.488 




























Eaportazioni menaili (Bl) 
Vino 
v VI VII 
280 212 139 
312 197 
84 206 219 
52 27 
1.352 595 894 
1.244 1 .11 
1.457 400 435 
Boo 1.220 
3.173 1.413 1.687 
2.408 2.559 
5.688 1.597 1.591 1 
6.175 3.868 
5.774 5.755 6.437 
8.486 5.369 
259 451 743 
1.382 1.382 
974 91 1.265 
1.033 500 
449 502 311 
845 379 
2.855 3.366 3.455 
3.112 2.818 
15.999 11.762 13.802 
21.033 14.316 
















Maandelijkae uitvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI 
115 1.086 1.170 
65 200 198 
835 1.236 1.285 
1.185 753 1.360 
2.200 3.275 4·913 
5·798 8.423 7.297 
7.487 8.071 4.962 
2.112 1.312 1.186 
1.290 709 937 
969 600 895 
4.624 3.513 3.321 
22.280 22.628 18.598 





















LEGUMES t FRUITS l!n' VIN 
GEMllsE, OBST UND WEIN 
ORI'AGGI, FRUTTO E VINO 




Importations trimestrielles (t} 
Choux-fleurs frais 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I B T R A - CE!VEWG{EBG 
1967 












tot • IBTRA-cD/EWG/DG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EUR.A.-cE&/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 















Importazioü trimestn.li (t} 
Cavclficri freschi 






















DrieJIIBBil4elijkse invoer ( t} 
Verse blcemkclen 













Importations trimestrielles (t} DreimonaUiohe Eillfuhren ( t) Importazioni trimeatl'&li (t) DriemaazuleliJkae ill.voer ( t} 
Laitues J)ODIJDées KoJ)fsalate LattURhe e canuuooio KroJ)sla 
de·l aue 1 dai uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWO{EBG 
1967 - .. .. . . 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 1.349 340 5 320 
ITALIA 1968 
1969 
1967 1.875 865 993 913 
NJiiDERLAND 1968 
1969 
1967 2.486 5·408 1.667 3.559 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 5.710 6.648 2.676 4.806 
tot. INTRA-cEE/E'iG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 




- - - -
ALGERIE 1968 
1969 
1967 1 6 3 -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 1 6 3 -
tot o EJ:TRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 5o7ll 6.654 2.679 4.806 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
38 
Importations trimestrielles (t) DreimoDatliolle Eill1'uhren ( t) 
Autres salades Andere Sa.la.te 
ela 1 aua 1 clal uit 1 I II I-III 
I. I H T R A • C~G/EBG 
1967 .. 












tot • IHTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
















tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 20.544 




Importazioni trilllestra.li ( t) 
Al tre insa.la.te 
























Driemaandelijkse iDvoer (t) 
Andere sla. 














Importations tr1mea\r1allea (t) DreimD&tlioha E1nfuhran ( t) Importaz1on1 trimea\ral1 (t) Dr18111811114alijkae illvoer ( t) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbsan frisch ~o1i a nise11i fresohi Verse bonen en erwtan 
Ile 1 aua 1 llal uit 1 I II I-III IV y IV-YI VII VIII VII-IX x XI X-XII 




BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 3 3.384 217 1.054 
ITALIA 1968 
1969 
1967 .. - .. . . 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 .. - .. .. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 4 3.384 272 1.061 
tot • :urrRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - C~G/EEG 





1967 303 1.523 - 14 
ALGERIE 1968 
1969 





1967 870 1.548 12 883 
MAROC 1968 
1969 
1967 432 92 8 283. 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 3.254 8.304 20 3.139 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 3.258 n.osrr 292 4·200 






Importations trimenriellea (11) 
Carottes 
av.a 1 da 1 v.it 1 
I N T a A • C~otzBG 
1967 












tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 











Atl'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXDA-cEE/EWotzBG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TO!A.AL 1968 
1969 
I 
















llllportazioDi trimen:nli (t) 
Carote 
























Drie111118114eli~kae illvoer (11) 
Worte1en 














Importations 1;rimeatriellea ( 1;) DreimmaaUiohe EiDf'uhraD (1;) ImportazioDi 1;rimeatl'&li (1;) Driema&Dd.elijkse illvoer ( 1;) 
Oignons et échalo tes Speisezwiebeln und Sohalotten Cipo11e e soaloŒni Uien en sjalotten 
ete & aus & ela l uit & I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A • CD/DG/DG 
1967 118 13 73 97 BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 2.094 992 7.825 5·242 
!TALlA 1968 
1969 
1967 11.822 514 3.581 10.928 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 707 5 610 953 U,E,B.L./B.L.E.U, 1968 
1969 
mé 14-746 1.524 12.095 17.223 tot, IHRA-cm:/DG/DCI 1969 
II. E X T R A - CEE1EWG/DCI 
1967 833 3,559 







1967 895 13.054 
- -ECYPI'E 1968 
1969 
1967 2.909 12.010 1.915 
-AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 4.820 28.623 1.925 
-
tot. EXDA-cD/EWG/DCI 1968 1969 
1967 19-566 30.147 14.020 17.223 





Importations 1il'i.lllell1lr1el1ee (11) 
Tomates fralohes 
aue 1 4a 1 uit 1 
I Il ~ R A - C~atzBG 
1967 




























AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EJ:DA-c~G/EEG 1968 1969 
1967 
~.AL / Il'fSCIBS.&e / ~ALE / ~O!A.AL 1968 
1969 
Drei.Dimla1111obe l!lblfallnll (11) 
Tomaten, frisch 















llllportasioDi 11rimu11nl1 (11) 
P0111od.ori fresohi 


























Drieuedeli~e illvoer ( 11 J 
Verse tomaten 













Importations 11rilllestrielles (11) 
Oranges 
Ile. l &IlS l llar uit r 
I. I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 












tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE./EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 

















Importazioni 11rilllesbal.i (11) 
Arance 


























Driemaazulelijkse invoer (11) 
Sinaasappe1en 


















Importations tl'illlelltriella (t) 
Mandarines et clémentines 
••• 1 dai 1l:lt 1 
I 11 ~ R A • CD/DCJ/EIG 
1967 












tot • IlfftA.CŒ/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • ErrRA.CŒ/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 DlSCIBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
I 
DreiBD&tliahe Eiii1UJiren ( t) 
















Importu:lolli tr:lmestnl:l ( t) 
Mandarini e clementine 


























Dri.-ul131œe invoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 















Importations trillleatriellu (t) DreiBD&tllahe EillfuhND ( 1;) llllportaziod. trimeatnli (t) DrillliiBilll4eli,jkae iD.voer ( t) 
Oii:W>n!l Zi't;I'ODeD Limoni Citroenen 
cle a av.e a clat v.it 1 I II 1) I-III IV y IV-YI VII VIII VII-IX x XI X-XII 





BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 














1967 7·540 7·152 5.706 5.645 
tot • IMRA.CEE./EIYG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A • CEE/DG/EEG 
1967 2.838 417 - 549 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 1.292 356 91 3.862 
GRECE 1968 
1969 
1967 5.980 6.803 5.252 7.423 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 99 147 - 16 
.ALGERIE 1968 
1969 








1967 3.917 10.141 10.284 5·972 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 15.508 18.o20 16.062 18.470 
tot • EXHA.CEE./EIYG/EEG 1968 1969 
1967 23.048 25.172 «J..JOO "4•llJ 





Importations t:rilllestriellas ( t) 
Raisins frais 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - C~G/EBG 
1967 












tot • IN'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
















Importazioni t:rilllaat:rali ( t) 
Uve fresohe 

























Dri8111Bo81lClelijkse invoar ( t) 
Verse druiven 














Importations 1;rimeatriellea (1;) Importazion:l. 1;rimea1;ll"&l.i (1;) Driema&l1del:l.jkae imtoer (1;) 
Pommes Apfel Mele A:p:pelen 
del aua 1 da 1 u:l.t 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 




BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 13.265 23.494 315 2.990 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 5·328 2.089 86 1.626 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 60 118 137 731 
U.E.~.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 18.712 25.713 538 5·757 
1;ot • IN'rRA..CEE/EIYG/EEG 1968 
1969 
II. E X '.r R A - CEE/EWG/EEG 









1967 - 14.948 15 -
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 - 1.402 - -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 783 16.717 15 
-
to1; • EX'.rRA..CEE/EIYCJ/EEG 1968 1969 
1967 19.495 42.430 55.3 )•1)1 
'.rO'.r.AL / INSGBSAM'.r / '.rO'.r.ALE / '.rO'.rA.AL 1968 1969 
48 
FR AliCE 
Importations 11rillleatriellaa (11) Drei.IDIID&11lillhe EiDfullrell (11) Importaziolli trimeatn.li (11) Dri~lijkae illvoer (11) 
Poires Birne n p ers p aren 
4e 1 aua 1 4a 1 uit 1 I Il I-III IV v IV-VI VII VIII VII-Dt :1 XI x-:xu 
I. I li T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 27.835 8.514 2.131 7·702 
ITALIA 1968 
1969 
1967 147 1 88 154 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 .. .. .. 166 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 28.002 8.523 2.240 8.030 
tot. IJJnA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E :1 T R A - CEE/EWCI/EEG 
1967 - 4·899 - -
ARCENTINE 1968 
1969 
1967 - 4·571 7 -
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 - 423 - -






AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
- 9.979 7 -
tot • EURA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 28.002 18.502 2.247 8.030 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 1968 1969 
49 
FRANCE 
Importat:l.ona trimenriellea (t) Importazioni trimeati'Bli (t) Driemaalld.eliJkae invoer ( t) 
Abricots frais Aprikosen fris oh Albioooohe fresohe Verse abrikozen 
,. 1 aua 1 4a 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I li T R A - CEIVSWQ{EIG 
1967 - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 














tot. IND.A-CEIVSWQ{EIG 1968 
1969 















1967 7 - - 1 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 7 4o245 - 1 
tot. EURA-cEIVSWQ{Eia 1968 1969 
1967 7 4-270 29 1 
TOTAL 1 INSCJBSAIIT 1 TOTALE 1 TO!AAL 1968 
lll69 
50 
Importat:Lons "rimeatrielles (") 
P3h falh o es r o es 
4e· 1 aue 1 4a 1 v.U 1 
I. I N T R A - CE!VEWO{EBG 
1967 












tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
REP. AFRo SUD 1968 
1969 
1967 
ALCERIE 1968 Ül6'1 
1967 




to" • EURA-cE!VEWO{EBG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOT.ui. 1968 
1969 
I 
DreimollaUiohe E1Df'Wirsll (") 













Impor"aziolli "rimsst:rali (") Dri8111811114elijkse illvoer (") 
p h f h eso e reso e v erse nerziken 
IV v IV-VI VII VIII VII-IX lt Xl X-XII 
-
.. .. 










4 - 9 
4 - 91 




Importations 1;rimeatriellaa (100 hl) 
Vin 
av.e 1 ela 1 v.U 1 
I R T R A - CEE/EWG/DG 
1967 












1;o1; • :nrrRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1;o1; • EZTRA-cEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 




Draimœ&Uioha E1nfuluom (lOO hl) 
Wein 













Illlportazioni 'l;rillleabal.i (lOO hl) 
Vino 
51 
DriamaaD4alijkaa invoar (lOO hl) 
Wijn 
IV-VI VII VIII VII-IX z ZI X-XII 
4 9 24 




114 120 281 
445 9-006 8.782 
2.011 669 482 
79 2.368 1.012 
483 12-575 179-345 
3.018 24.6Ul 189.621 
3.132 24-738 189.902 

EXF'OR!' AT IONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
ES PORT AZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMtlsE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 





Exportations trimestrielles (t) DreimoDaUiohe Aust'uhreD ( t) Beportuioll.i trimeetrali ( t) Driiiiii8Sil4eli.1kae ui tvoer ( t) 
r.'hn,v-f'1Au1'R .. ~ft• a Blumenkohl, frisch Cavclficri freschi Verse bloemkolen 
vers : naoh : verso : naar 1 I II I-III IY v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16.377 18.097 - 3.437 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 137 34 73 168 
ITALIA 1968 
1969 
1967 7.840 7.573 - 742 
NZDERLAND 1968 
1969 
1967 6.647 4.724 - 539 
U.E.B,L/B.L,E.U, 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 31.0<>1 30.428 73 4:8!f6 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 22.439 2.695 - 435 
GRANDE BREI'AGNE 1968 
1969 




1967 389 1.098 95 190 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 23.039 4·531 106 892 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
. 
1967 54.040 34·959 179 5.778 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
54 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) DreiiiiOJ1aUiohe Auatuhren ( t) EaportazioDi trimestrali ( t) Driemaarul.eliJkae uitvoer ( t) 
T.ai+.n"" nnmméAa Xonfaa.late Lattushe e oannuooio !Crona1a 
vera : Daoh: verso : Daar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 314 2 145 
BR DEUTSCHLAND I968 
1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 26 321 6 158 1968 c 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
GRANDE BREll'AGNE 1968 
1969 
1967 21 682 269 320 
SUISSE 1968 
1969 
1967 10 19 22 28 
R. COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 8 17 43 50 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1!;167 39 718 334 39B 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 65 1.039 340 556 
TOTAL / IJfSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
55 
Exportations trimestrielles ( t) 
Autres salades 
DreillloJlatliohe AusfuhreD ( t) 
Anders Salate 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 128 












tot, IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 394 






Eeportazioni trimeatral.i {t) 
Altre iDBalate 











Driema&Zid.elijkse ui tvoer ( t) 
Anders ela 























F R A N C E 
Exporta ti ons trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausfulu:-en ( t) Eeportazioni trimestrali (t) DriiiiiiS8Z1CI.elijkse u1 tvoer ( t) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbsen frisch FA8io1i e nise11i fresohi Verse bonen en erwten 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEO 
1967 .. 49 3 43 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 12 .. .. .. 
I'l'ALIA 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 20 124 14 52 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
1969 
1967 34 193 42 102 
tot , I.N'l'RA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWO/EEO 
1967 7 12 13 ll 
GRANDE BRE'l' AGNE 1968 
1969 
1967 21 48 21 61 
SUISSE 1968 
1969 
1967 2 20 3 6 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 30 80 37 78 
tot. EX'l'RA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 64 273 "['J .1.00 
'l'O'l'AL / Ili'SGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 
1969 
57 
Exportations tr1meatl"ie11ea ( t) DreisDatliohe Ausfuhren ( t) 
C&1'Qttea Ka;rotten 
ve:rs 1 I180h 1 vereo 1 naar 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.849 
:BR DEOTSCHLAND 1968 
1969 
1967 114 








Ir tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 2.975 1968 1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 495 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 3,470 
TOTAL / INSGBSAM'I / TOTALE / TOTAAL ~~~ 
FRANCE 
Ellportuion:l. t:l"iiau11ral1 ( t) 
Cœ'Ote 












Dr18111811114eli,ikae u1 tvoer ( t) 
Worte1811 
























Exporta ti ons trimestrielles ( t) Oignons et éohalottes 
vere 1 naoh 1 vereo 1 naar 1 






II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
GUADELOUPE 
REP. SENEGAL 









































DreiiiiOJ1S.Uiohe Auafuhren ( t) Speisezwiebe1n und Sohalotten 
















Eaportuio11i trilleriral.i (t) 
Cipo11e e soalogni 













DriemaaDilelijkae u1 tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 




























Exportations trimestrielles (t) 
Tomates fralohes 
DreimonaUiohe Austuhren ( t) 
Tomaten frisoh 
• 
vers 1 nsoh 1 verso 1 naar 1 1 II l-Ill 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 64 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 208 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trilllestrali ( t} 
Pomodori fresohi 











Dri.-d.elijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 















Exportations trimestrielles ( t) DreiiiiOJI.aUiohe Ausf'uhren ( t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaszul.elijkse ui tvoer ( 1;) 
n-~"Aa A:~tfe1sinen Arance Sinaasanne1en 
vers 1 nsoh: verso 1 naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 3-491 1.5120 67 287 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 
1969 
1967 135 29 1 65 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 370 279 3'7-2 61 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 3-996 2.228 446 413 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 - - - -
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 140 115 1 96 
REUNION 1968 
1969 
1967 170 178 115 88 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 310 293 122 184 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 4.306 2.521 568 597 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
61 
FRABCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreilllcmatliohe Auafuhren ( t) Eaportuioni trimerirali (t) DriemasD4el1Jkae ui tvoer ( t) 
Mon~ •-ho~ o-!, n1 ÂmAn-!,; n<>a Mandarinen und Klementinen Mandarini e clementine Mandari.inen en clementines 
vere 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 355 - - 1.213 BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 .. - - .. 
ITALIA 1968 
1969 
1967 89 - - 32 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 376 - - 295 
U,E,B,L/B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 826 - - 1.559 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 




- - - -
FINLANDE 1968 
1969 
1967 - - - -
GRANDE BREI'AGNE 1968 
1969 
1967 29 2 
- 49 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 133 2 
- 705 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 959 2 
-
2.264 




Exportations trimestrielles (t) DZ'eilloDaUiohe Auafuhren ( t) Esportazioni trimeatrali (t) Dr1811188lldelijkae ui tvoer ( t) 
Citrons Zitronen T.<mn~i 
vera z naoh z V81"80 Z naar z I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
t. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 28 9 2 .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 




- 54 - 54 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 36 84 1 48 
U,E,B.L,jB.L.E.U, 1968 
1969 
1967 6ll 147 3 105 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
REUNION 1968 
1969 
1967 25 29 19 29 
AUTilES PAYS 1968 
1969 
1967 25 29 19 29 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 89 176 22 134 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
63 
Exportations trimestrielles ( t) 
Raisins frais 
vers 1 nsoh: verso 1 naar 1 










































Dreilllonatliohe Ausfuhren ( t) 
Weintrauben, frisoh 














Esportazioni trimestrali (t) 
Uve fresohe 











Driema&Zidelijkse uitvoer (t) 
Verse dru.iven 






















Exportations trimestrielles (t) 
Pommes 
Dreilllonatliohe Austùhren ( t) 
lp:fel 
vers 1 neoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 





REP. SENEGAL 1968 
1969 
1967 -
GRANDE BREl!' AGNE 1968 
1969 
1967 -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 -
TOTAL / INSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trimestrali (t) 
Mele 












Driamaandelijkae u1 tvoer ( t) 
Appel en 


























Exportations trimestrielles ( t) 
Poires 
IlreiDIOJI&tliohe Austu.hreD ( t) 
:Birnen 
vers 1 DSoh 1 verso 1 D88l" 1 I II I-III 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 llO 












tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 






R. COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 -











'l'O'l'AL / INSGBS.AM'r / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 1969 
FRANCE 
IV v 
Eaportaz1oD1 trimestrali (t) 
Pere 












Dr181D88114eliJkae ui tvoer ( t) 
Peran 
























Exportations trimestrielles (t) 
Abrioota frais 
vera 1 naah l verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
































DreilaoJI.atliohe Auatuhren ( t) 
Aprikoaen, f'riaoh 












Eaportaaioni trimenrali (t) 
Albiooooha f'reaohe 











Dr18111811114el1Jiase ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 






















Exportations ~rimea~rie11ea (~) 
Pllohea fralohea 
ve;r;-s 1 naoh 1 verso 1 naar 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































DreilllonaUiohe Auafuhren ( ~) 
Pfiraiohe 1 friaoh 
















EaportazioDi ~rimeatrali (~) 
Pesche freaohe 













Dr18111BS11d.elijkae uUvoer ( ~) 
Verse perzikan 




























Exportations trimestrielles (100 hl) 
Vin 
DreimonaUiohe Aus:t'uhren ( 100 hl) 
Wein 
Esportazioni trimerirali(lOO hl) 
Vino 
Dr18111811Dd.elijkse uUvoer (lOO hl) 
Wijn 
vers: naoh : Vel'SO 1 naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.433 3·439 2.871 2.590 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 79 96 224 364 
ITALIA 1968 
1969 
1967 156 201 172 248 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 1.094 1.175 839 1.304 
U,E,B,L/B.L,E,U, 1968 
1969 
1967 4·768 4·923 4ol23 4·514 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 737 856 884 98o 
GRANDE BRETAGNE 1968 
1969 
1967 896 967 619 477 
SUISSE 1968 
1969 
1967 462 545 525 624 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 1.149 1.527 1.217 1.637 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 3·244 3.895 3·245 3.718 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1907 8.012 8.818 7.368 13.232 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 





1 GEMUSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
-
aue 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 





















































































Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 






































Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aua 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 















1.03() 481 27 
7.54 352 -
































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 





































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
-













Ir 1967 Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 












635 491 171 
403 511 333 
635 491 171 




47 36 12 
670 491 174 































Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 






































Importations mensuelles (t) 
Haricots et poi& frais 
aus 1 ela: uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























Monatliche Einfuhren (t) 
Bohaen und Erbsen frisch 

















} 9 7 -
1} 1 4 -
} 9 7 -
















Importazioni menaili (t) 
Fagioli e piselli freschi 
















Maandelijkse invoer (t) 



















Importations mensuelles (t') 
Carottes 
de 1 aua 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/E'liG/EEG 
1967 















-tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
-1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/E'liG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
196q 
ITALIA 

















82 130 122 
29 45 34 
82 130 122 



























Importazioni mensili (t) 
Caro te 

























30 '7 265 












Importations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aus 1 dai uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
151 47 9 
-
- - - -














- - - -
309 585 789 56 
73 150 166 88 
1.329 729 1.061 853 
73 150 166 453 
1.480 776 1.070 ~~ 73 150 166 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, scaligni ed agli 
v VI VII VIII 
- - - -
-



















- - - -
-
37 51 29 81 
65 
1.602 333 500 93 
144 








Maandelijkse invoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
x Xl XII 
- - -
- - -
23 47 7 
- - -









295 566 296 289 
424 641 311 375 






Importations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
aue 1 ela 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




















































-287 165 157 
14 




,as 186 670 
91 










































Importazioni meneili (t) 
Pomodori fresohi 






9 205 46 
215 469 180 
-
7 1 
224 681 227 
224 681 227 
Maandeli~kee invoer (t) 
Verse tomaten 









1.~, 226 76 
206 
- -
1.995 226 85 













Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Oranges Apfelsinen 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 





- - - -FRANCE 1968 
- - - -
1969 
1967 






- - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - -
1969 
1967 
- - - -




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 5 




1967 1 5 
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
1967 1 5 
- -





















Importazioni meneili (t) 
Arance 
















































Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aus 1 dai uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 





























I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 





















- - -20 10 
- -
2 



















Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementini 


















Maandelijkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 


















Importations mensuelles (t) 
Citrons 
a us 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















































































Importazioni mensili (t) 
Limoni 






































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 aue : da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EVIG/EEG 
1967 











1967 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EVIG/EEG 1968 1969 
1967 








































157 113 103 
123 
- -
157 113 103 





















- -12 30 
Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 











18 34 127 




















71 9 2o3 









1 • .,-yr 
1.631 
I T A L 1 A 
Importations mensuelles (tl 
Pommes 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 1 Il Ill IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
















- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - -
1969 
1967 
- - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
- - - -





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 33 26 57 99 
1969 
1967 Q - - 1 -
















lmpcrtazioni mensili (t) 
Mele 











Maandelijkse invoer (t) 
Appelen 
IX x XI XII 
- - - -
2.418 826 21 13 
- - - -
- - - -
2.418 826 21 13 
329 106 54 188 





Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aus 1 dai uit 1 









































Monatliche Einfuhren (t) 



















10 31 674 
-
15 
10 J1 865 
-
15 































Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 



















Maandelijkse invoer (t) 







402 36 12 
47 11 
-
449 47 12 











Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de t aue 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 -











tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
-1969 
I T A L I A 


























































Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 











Maandelijkse invoer (t) 
Ver.se ab 1k r oz en 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3 - - - -
96 29 9 
- -
99 29 9 - -
99 29 9 
- -
84 
Importations mensuelles (t) 
P3 h f i h c es ra c es 
de 1 aue 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 


















Monatliche Einfuhren (t) 

















































Importazioni mensili (t) 
p h f h esc e reac e 












Maandelijkse invoer (t) 
v erse perziken 
IX x XI XII 
c 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
81 40 3 
-
81 40 3 
-
Importations mensuelles (Rl) 
Vins 
da 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatlicha Einfuhran (Hl) 
Wein 
I II III IV 
-
J49 75 JJJ 
- -
- -
6.741 2.462 4.J94 J.JOO 
5.454 5.087 2.394 4.061 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
6.741 2.811 4.469 3.633 
5.454 5.087 2.394 4o061 
1.219 401 596 420 
- - - -
617 41 98 32 
- - - -
1.024 705 1.954 3.445 
2.J60 1.905 2.315 3.070 
2.860 1.147 2.648 3.897 
2.360 1.905 2.315 3.070 
9.601 3.958 7.117 7.5JO 





















Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
144 141 496 
2.81J 5.678 1.962 
- - -
- - -
2.957 5.819 2.458 
70J 228 552 
60 122 103 
1.641 498 1.607 
2.404 848 2.262 
5.361 6.667 4.720 
85 
Maandalijksa invoar ( Rl) 
Wjin 
IX x XI XII 
J5 129 15J 110 
6.1J4 13.02J 1J.086 10.375 
- - - -
- - - -
6.169 13.152 1J.239 10.485 
267 190 227 1.057 
395 898 1.519 1.039 
2.152 2.184 J.170 3.050 
2.814 3.272 4.916 5.146 
8.98J 16.424 18.155 15.631 





GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
86 
I T A L I A 
87 
Exportations mensuelles (t) 
Cnoux fleurs 
-
vers : nacb : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatlicbe ~sfubren (t) 
Blumenkobl frisch 
I II III 
6.266 15.,51 26.810 





785 1.1~ ,.501 
2.724 1.770 3.985 
- - -
-- -
7.051 19.155 ,2.526 
15.092 2,.925 27.702 
497 61, 1.062 
- - -
1.112 1 .611 2.087 
1.422 1.866 1.544 
2.07' '·578 4.!)08 4.044 2.798 3.574 
3.682 5.802 7.657 
5.466 4.664 5.118 
10.7'3 24.957 40.183 























Esportazioni mensili (t) Maan4elijkse uitvoer (t) 
Cavolfiori v bl mk 1 erse oe o en 



















5 - 2.677 1}.446 7.1,0 
677 8 




'7 5 -1.418 ' 
1 225 1.292 




3·850 128 2' 8 4 4 874 4.462 
,.711 
11.4zs 10.8 1 252 23 8 9 
4 3·551 17.908 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Kopfsalate 
vers : nach : verso : naar : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 IBo 290 1.099 2.768 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 314 293 278 1.743 
1969 
1967 354 676 459 
-FRANCE 1968 359 161 131 -
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 534 '~~ 1.558 2.768 1968 673 409 1·743 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 136 267 1.321 3·968 
SUISSE 1968 387 308 471 2.397 
1969 
1967 328 523 1.736 2.160 
AUTRICHE 1968 545 581 613 2.013 
1969 
1967 12 32 109 414 
AUTRES PAYS 1968 67 38 26 258 
1969 
1967 476 822 3.1bb b.~~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 999 927 1.110 4.668 1969 
1967 1.010 1.788 4.724 9·310 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 1 .381 1.519 6.411 
1969 
Eaportazioni menaili (t) 
Lattughe a cappuccio 
v VI VII 








3.054 169 5 
1.454 




123 70 14 
91 
3·5_?9 12'+ ~u 
1.769 










Maandelijkse uitvoer (t) 
Kropsla 
IX x XI XII 
-
6 330 700 
- - -
302 
- - - -
- - - -
-
b 330 1,0()2 
13 30 13 204 676 
-
1 30 1.052 
. 
13 13 10 5C 83 
~b .. , <!'1 <!0'1 ;l:)~ 
26 43 JO 61~ 2.813 
89 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
A t 1 d 
Monatliche Ausfuhren (t) 
And 
Esporta~ioni mensili (t) 
Alt i 1 t 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ad 1 u res sa a es ere Sa1ate re nsa a e n ere s a 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 7.837 7.083 9.146 4.350 1.732 5 2 
- -
15 1.699 3.792 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.277 6.071 7.229 5.608 933 
1969 
1967 1.785 976 780 137 
- - - - - - - 957 
FRANCE 1968 676 979 1.987 215 12 
1969 
1967 .2,417 2.365 2.549 321 9 




- - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - - -1969 
1967 12.039 10.423 12.475 4.808 1.741 5 2 
- -
15 1.69q 5.256 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
9.177 9.061 12.016 7.485 955 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 810 741 1.271 1,069 193 15 2 2 17 61 18' 813 
SUISSE 1968 869 1.377 1.635 1.643 432 
1969 
1967 1,144 1.318 1.517 1,246 189 4 
- - -
1 §1 654 
AUTRICHE 1968 731 1.130 1.634 956 99 
1969 
. 
1967 474 448 989 513 96 12 
-
4 10 36 86 398 
AUTRES PAYS 1968 578 265 547 383 13 
1969 
1967 2.428 2.507 3-777 2.828 478 31 2 6 27 98 362 1.865 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.178 2.772 3.816 2.982 544 1969 
1967 14.467 12.930 16.252 7.636 2.219 36 4 6 27 113 2.061 7.121 




Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Haricots et ~ois frais Bohnen und Erbsen frisch Fa~oli e niselli freschi Verse bonen ,.., .... .,io .... 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
446 2.733 3.720 2.286 286 594 346 516 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 





285 940 2.171 
- - -





- - - - - -
989 502 22 
- - -
NEDERLAND 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - -









285 1.}86 5-395 5.474 2.947 308 1.060 1.043 694 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
507 2.156 1.693 667 64 978 686 333 
SUISSE 1968 
- -
- - 477 
1969 





1967 15 8 22 188 924 221 485 48 47 21 13 70 
AUTRES PAYS 1968 11 6 25 223 1.350 
1969 
1967 15 8 22 188 1.812 3.116 2.178 715 111 1.121 817 422 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 11 6 25 223 1.827 1969 
1967 15 8 22 473 3o198 8.511 7.652 3.662 419 2.181 1.860 1.116 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 11 6 25 579 2.668 
1969 
91 
Exportations mensuelles (t) 
Carotte 
vers : nach 1 verso : naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Karotten 
I II III 










206 292 1.207 














2.68 309 1.348 























Esportazioni menaili (t) 
Carote 
v VI VII 
5.334 7-575 6.312 4.911 






12.471 9.019 6.624 
9.610 
2.246 3-530 559 
1.}80 507 52 
-
806 8o8 1.805 
1.664 
2.186 4.845 2.416 
3-910 













Maandelijkse uitvoer (t) 
Wortel en 
IX x XI 





90 5 6 
- - -
- - -
36 3 17 
36 3 17 












Exportations mensuelles (t) 
Oignons 6chalotes et aulx 
• 
vers : nach : verso 1 naar 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monatliche ~sfuhren (t) 
Speisezwiebeln Schalotten und Knoblauch 
• 
I II III IV 
1967 272 326 262 178 
1968 506 642 947 1.598 
1969 
1967 1.216 676 721 202 
1968 1.785 
1969 
1.479 2.11~ 2.922 
1967 
- - - -1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -1968 
- - - -1969 
1967 1.488 1.002 983 38o 
1968 2.291 2.121 3.061 4o520 
1969 





1967 205 279 248 10 
1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -1968 
- - - -1969 
1967 116 153 246 76 
1968 335 8o3 1.225 1.648 
1969 
1967 376 454 500 104 
1968 335 8o3 1.225 1.648 
1969 
1967 1,864 1.4,56 1.483 484 
1968 2.626 2.924 4o286 6168 
1969 
Eaportuioni menaili (t) 
Cipolle scalogni ed agli 
• 
v VI VII 
225 836 5o928 
1.732 







498 1.919 9o0J3 
2.768 
54 39 238 
-





393 290 1o525 
1.749 
l51 2.036 3.864 2. 00 














Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien sjalotten en knoflook 
• 
IX x XI 
1.398 962 302 
3.245 2.143 2.165 
- - -
34 62 31 
4.677 3.167 2.498 
215 120 41 
66 47 33 
249 380 196 
691 700 601 
1.221 1,247 871 















Exportations mensuelles (t) 
Tomates frliches 
vers 1 nach 1 verso 1 naar z 









































Monatliche APsfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
76 50 45 
217 18 23 








\83 93 165 
217 47 80 
180 1.50 300 






27 8 37 
196 150 310 
214 126 361 
279 243 475 























Baportazioni menaili (t) 
Pomodori freschi 
v VI VII 
60 2.959 3.422 
36 






76 4.762 3.836 
36 
74 497 1.487 
219 
588 1.248 652 
-
270 10 14 
334 
932 1.755 2.153 
553 













Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
2.446 788 1.641 
46 3.348 4.626 
- - -
- - -
2.492 4.136 6.267 
666 824 916 
117 277 
-
2 13 564 
7!S5 1.11'+ 1.'+!SO 












Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
Monatliche Austuhren (t) 
Apfelsinnen 
vers : nach : verso : naar r I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 9.320 11,673 7 .2.56 





- - -1969 
1967 
- - -NEDERLAND 1968 
- - -1969 
1967 




1967 9.320 11,673 7-256 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 6.936 13.221 10.128 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 





1967 3.647 },616 3.102 
SUEEDE 1968 5.173 3.771 3.314 
1969 
1967 8.921 7.860 6.}85 
SUISSE 1968 7-135 8.389 7-300 
1969 
1967 5-079 4.778 }.602 
AUTRICHE 1968 4.355 5.326 3.775 
1969 
1967 }.184 10.}38 8.421 
AUTRES PAYS 1968 6.057 10.378 8.262 
1969 
1967 21.709 28.019 21.840 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22.720 28,6.56 23.187 1969 
1967 31.029 39.692 29.096 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 29.656 41.877 33.315 1969 
ITALIA 
llaportazioni. mensi11 ( t) 
Arance 
IV v VI VII 
4.649 2.910 411 178 
6.973 3·54.5 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
-
2.023 





1,o4o 826 56 
-
2.787 512 
3-7.56 }.68? 262 15 
6.538 3·73 
1.389 1,467 142 28 
- -
1,011 369 116 17 
3.406 202 
7.196 6.}45 576 60 
12.731 4.448 















MaaDdeli~kse uitvoer (t) 
Sinaasapp 1 n e e 
















8 4 .564 
10 53 940 















Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
vers : nach : verso : na ar : 










tet • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 
I II III 
12.022 6.278 1.010 
2.821 1.966 431 
1.176 267 9 
- - -
1.90' 2.04' 249 




14.101 8.588 1.268 
,.,21 2.586 445 
2.865 867 78 
2.,85 760 59 
2.629 47, 49 
- -
-
1.719 5,6 60 
1.128 ,78 21 
7.2, 1.876 187 
,.51' 1.1,8 80 
21.314 10.464 1.455 























Eaportazioni menaili (t) 
Mandarini e clementine 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 





























Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) 
Citrons Zitronen 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10.247 9.730 10.453 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 12.646 13.456 12.4].3 
1969 
1967 2.065 2.799 2.649 










- - -1969 
1967 12.312 12.529 13.102 
tot , INTRA-cEE/EYiG/EEG 1968 
1969 
15.465 17.547 16.259 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1,888 2.166 1.532 
ROYAUME-UNI 1968 2.483 1.731 1.700 
1969 
1967 2.046 1.686 2.274 













5.961 3·469 1969 
1967 6.466 ~.642 8.069 
AUTRES PAYS 1968 7.058 9.654 9.199 
1969 
1967 17.975 13.494 19.230 
tot. EXTRA-cEE/EIYG/EEG 1968 1969 
12.005 19.277 26.658 
1967 30.287 26,023 32.332 




























Esportazioni menaili ( t) 
Limoni 
v VI VII 
12.893 7·542 6.442 
12.646 






15.729 9.605 8-.183 
15.877 
2.o45 768 1,331 
1.580 
2.7F 1.881 1,487 2.1 1 
2.371 3·493 3o8 
3.227 
























Maandelijkae uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
4.840 6.250 7.269 





7.2961 8.375 8,6'18 
859 1.218 1.437 
974 1.675 1.589 
608 4.263 5.427 
1,708 4.099 1.884 
5.708 5·034 5.69'l 
9.857 16,289 16,036 
















Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers : nach : verso : na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
• 






















-94 2 1 
8 2 
-94 2 1 
8 2 























Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 




- - - -
-
- - - -
-























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x ' XI 





32.72tl 75.b9b """"6).01 
5.721 7.588 5.1}2 
3.138 4.282 -
4.937 12.26 10.29 
13.796 14.13 15.42 












Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers : nach : verso 1 naa:r : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
~TAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
AJ~fel. 
I II III 
32.721 33.245 42.149 
18,120 16.595 23.197 
4.531 3.918 4.838 






37.252 37.163 46.987 
20.788 20.231 27.069 
5.722 5.860 6.729 





8.145 5·759 11.457 
3.545 3.719 7.817 
13.867 19.685 24.015 
10.040 13.012 15.623 
51.119 56.848 71.002 






















Espo:rtazioDi mensili ( t) 
Mele 
v VI VII 








45.774 13.796 4.338 
34.279 
- - -466 
6.716 1.587 602 
5·936 
11.484 3.207 424 
7.103 
18.200 4.794 1.026 
13.505 













Maandelijkse uitvoe:r (t) 
Appel.en 
IX x XI 




11.883 4.122 6.119 
- - -
- - -
2.462 2.948 4.339 
2.462 2.948 4.339 














I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
ir t 
Monatliche Ausfuhren (t) Eeportazioni meneili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Po es e coings Birnen und Quitten Pere e cotogne Peren en kweeperen 
vera : nach : verso : JJ&ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EilG 
1967 5o521 9.786 12.938 8.268 4.047 632 9.004 27.689 29.30'+ 26.195 12.47? 5-599 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4.576 5.519 4.766 3.943 1.228 
1969 
1967 9.566 8.730 10.307 6.704 1.777 54 276 - - - - 9.602 
FRANCE 1968 3.970 4.374 4·693 3.631 1.297 
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - - -1969 
1967 15.087 18.516 23.245 14.972 5/824 686 9.28o 27.689 29.30'+ 26.195 12 .47•t 15.201 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.546 9.893 ~459 7·574 2.525 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
2967 
- - - - - - -







3.200 2.310 1,096 161 1.529 2.457 1,605 1.406 31t 207 
SUISSE 1968 
- -




2.849 2.700 600 250 6.200 3.481 1,870 ;,7E 91+1 298" 
AUTRIC'IE 1968 
- - - - -1969 
1967 3.095 6.874 3.293 77 49 23 22 4,810 7.297 5.974 4.22 
-
AUTRES PAYS 1968 2.849 4.198 528 3.8o3 972 
1969 
1967 3·~~5 6.!S74 9o3lt2 5.087 1.JI+5"" ,_,. . , .. ,._,, ,_,,.,;;! . lb,i:!Ob l'+o;IOCl .20~ 7.;>!5C! 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 2.849 4.198 3.772 4·9~H 1.455 
1969 
1967 18.182 25.390 32.587 20.059 7·569 1.120 17.031 41.41) 45.590 40.78 23.681 17.783 
TOTAL / IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 11.395 14.091 13.231 12.531 3·980 
1969 0 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers : na ch : verso : naar .-: 
I. I N T B A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTBA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTBA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Aprikosen frisch 













































































7 49 6 1 
7 616 ,.191 
1 













Maaadelijkse uitvoer (t) 
Verse Abrikozen 































Exportations mensuelles (t) 
P&ches fra1ches 
vers : nach : verso 1 naar : 





tet • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche kRsfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 































































14 121 4.345 
2 
14 2.455 16.312 
2 
14 












Ma&Ddelijkee uitvoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 




2.926 4.777 112 
23.592 11.914 886 
3.647 1.073 36 
271 9 
-
10.316 2.173 321 
1'+.2,... 3.255 35•t 












Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
vers : nach : verso : naar 1 






















































Monatliche AUsfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
.52.453 .58.703 39.809 
JQ.628 .5.5.975 78.197 
4.499 3·37.5 4.120 
2.860 2.732 3.563 
- - -
- - -
5.467 2.825 3.416 
1.122 2.115 6.430 
62.419 64.903 47.345 
34.610 60.822 88.190 
1.881 1.833 1.471 
3.107 2 • .593 2.052 
37.664 31.972 36.6o4 
34.3.52 32.406 55·948 
10.967 6.208 .5.361 
11.126 1.948 4·714 
9.763 9.909 9.96.5 
6.224 9.987 12.547 
- - -
- - -
48.717 39 • .541 38.303 
.50.005 56.941 32.240 
108.992 89.463 91.704 
1o4.814 103.875 107.501 
171.411 1,54.366 139.o49 



























Eeportazioni mensili (Hl) 
Vino 
v VI VII 
.59 • .578 51.377 60.398 
72.363 
















8 • .503 8.676 7.947 
10.71.5 
3.284 2.020 1.458 
-
37.230 25.898 28.926 
57.448 
94.984 88.331 74.364 
122.375 
















Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI 
.51.793 40.732 41,645 
2.933 8.938 6.408 
- - -
.5.626 5.501 3.971 
60.352 .5,5.171 52.024 
3.443 3 • .54o 1.314 
41.236 38.876 34.670 
1?.727 7.791 6.132 
11.812 20,126 14.244 
3.073 1.286 1.116 
25.211 3,5.876 3,5.404 






















LEGUMES, FRUITS Er VIN 
GEMOSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Choux f1eu.rs frais 
-
aua 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/DG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t) 
B1umenkoh1 frisoh 
• 




352 2.478 3.616 
1.362 1.026 501 
607 1.678 3.509 





959 4·191 7.214 
4.159 3.664 4o551 
- 1 41 
36 - 1 
959 4·198 7.255 

















Impcrtazioni mensili (t) 
Cavo1fiori fresohi 










2.817 440 170 
2.571 259 




































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Laitues polll!ll6es Kopf'salate 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -1q6g 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
ITALIA 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - -1969 
1967 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1967 3 - 6 1 5 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - 1 - - 16 1969 
1967 3 
-
6 1 5 




Importazioni mensili (t) 
Lattupe a oappuooio 














































Importations mensuelles (t) 
Autrss salades 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
And.ere Salete 






2.511 2.570 2.262 
2.165 2.221 2.692 
195 405 777 
263 203 397 
2.706 2.975 3.039 
2.428 2.424 3.o89 




2.716 3.006 3.041 

















Importazioni mensili (t) 
Altrs insalate 





















































Importations mensuelles (t) 
L4gwnes à oosae, fraie 
aue r ela 1 uit r 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































8 2 1 
27 9 7 
8 2 1 




























Importazioni mensili (t) 
Legului in baooe11o fresohi 






822 958 90 
1.907 1.583 
7 1.191 13.888 
2 703 
853 2.149 13.978 
1-909 2.286 
82 104 6 
59 90 
































ImportatioDs meDsuelles (t) 
Carottes et D&Vets 
de 
' 
aus : da ' uit ' I 
I. I N T 'R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -








ITALIA 1968 -1969 
1967 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 -1969 
1967 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 -1969 
NEDERLAND 
MoDatliohe EiDfuhreD (t) 
Karott1111 uru1. Speiseml!hren 


































ImportazioDi meDsili (t) 
Carote e D&voni 



























MaaDdelijkse iDvoer (t) 






















Importations mensuelles (t) 
Oignons, êchalotes aulx 1 
aue 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monatliche Einfuhren (t) 
SpeisezWiebeln1 Schalotten und K'noblauch 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -














665 776 42 
-
- - -
56 48 48 93 
8 55 111 78 
56 713 934 5·448 
8 55 111 3.461 
56 713 934 5·541 
























Importazioni mensili (t) 
Cipol1e1 ag1i e soalogni 
VI VII VIII 
- 50 -
- -





33 294 102 
69 22 





).085 253 4 
3.( 6 12 
- - -
- -
2.422 706 1 
1.883 809 
6.132 1.1j.8 5 
4.947 21 






Maandelijkse invoer (t) 








6 ll ll 






6 19 28 
7 94 28 















Importations mensuelles (t) 
Tomates f'ra!ches 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -











U.~.B.L./B.L.E.U. 1968 -1969 





II. E X T R A - CU/EWG/EEG 
1967 -
ESPAGNE 1968 -1969 
1967 
-AFR. NORD ESP.AGN. 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 

















- -628 426 567 
462 454 594 
58 4 1 
462 454 594 
686 430 574 
462 454 594 





















Importazioni mensili (t) 
Pomodori f'resohi 
















- - -8 
-
18 ? 50 
-
18 5 50 
8 1 
18 









































Importations mensuelles (t) 
0r8lJB&B 
Monatliche Eintuhren (t) 
Apfe1ainen 
cie 1 aue 1 cial uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 486 335 6 14 -
1969 
1967 





1967 - - 56 - -
ITALIA 1968 - - - - -
1969 
1967 164 1.128 1.292 1.674 654 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 376 612 956 793 627 
1969 
1967 164 1.12fl 1.348 1.674 654 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 862 947 1.011 807 627 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.681 15.124 11.724 12.627 6.514 
ESPAGNE 1968 12.823 12.521 9.828 4-186 5.200 
1969 
1967 2.291 2.709 2.959 3.017 2.260 
MAROC 1968 4.289 3.043 4.625 3o898 5.162 
1969 
1967 3.446 6.652 10.363 6.429 6.390 
ISRAEL 1968 4.826 8.634 11.067 11.422 12.220 
1969 
1967 
- - - - -
BRESIL 1968 - - - - -1969 
1967 - - - 1.013 2.681 
u.s.A. 1968 - - - - -
1969 




3.781 3.929 2.619 2.994 
1967 19.398 25.562 29.655 26.211 20.048 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 24.841 27.979 29.649 22.125 25.576 1969 
1967 19.562 26.690 31.003 27.885 20.702 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 25.703 28.926 30.660 22.932 16.203 
1969 
Importazioni mensili (t) 
Arance 








- - -174 
-
1.256 638 1.738 
97.5 733 





- -1.294 1 
3.074 42 3 
6.440 2.767 
6.257 4·793 4o047 
1.077 3·838 
4.583 4·993 4.123 
717 1.079 
867 1.422 2.482 
1.78.5 3.2.53 
18.819 
1,5.896 11.56~ 10.655 11.5 9 






















4.285 6.142 1.214 
3.650 2.385 324 
2.436 3.304 1.168 
10.374 11.831 6.961 




















Importations mensuelles (t) 
Mandarines et olêmentines 
aus 1 ela : uit 1 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 







2.134 1.211 363 
775 280 -
61 21 11 
164 15 
-
2.195 1.232 374 
939 295 -
seo 136 2 
1.451 657 4 
1.105 458 1 
543 632 182 
66 44 1~8 
1.109 656 27 
2.051 638 161 
3.103 1.945 213 
4.246 1.870 535 































Importazioni mensili (t) 
Miindarini e clementine 















144 66 18 
1 15 
144 66 18 
1 15 













Maandelijkse invoer (t) 

























Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de 1 aus 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
















465 567 417 
850 579 596 
22 31 11 
9 18 44 
4€7 59€ 428 
859 597 640 





402 282 1).7 
453 446 328 
536 395 268 
453 446 417 
1.023 993 696 


































Importazioni mensili (t) 
Limoni 





110 58 16 
279 61 
31 22 81 
8 5 
141 80 97 
287 66 
751 827 635 
1.090 1.02~ 
21 4 35 
9 74 
772 831 670 
1.099 1.097 










137 113 321 
10 40 1 
147 213 32€ 
378 145 226 
21 324 467 
399 469 693 













Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
















tot. IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
-
1969 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / zu~GBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
HEDER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frieoh 















4 77 289 
28 29 249 
4 77 351 










1~8 1 9 
225 
257 
Importazioni mensili (t) 
Uve f'resche 














32 41 5 1.140 70 3 123 
r 
38 
- 54 120 227 
-
.< 
70 41 59 1.260 




























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Pommes Apfel 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I R T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 274 230 57 - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - -1969 
1967 
- -
794 1.197 84 
FRANCE 1968 - - - - 377 
1969 
1967 753 937 2.364 2.674 840 
ITALIA 1968 -1969 -
824 240 14 
1967 5 20 43 105 203 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - 321 926 471 1.242 1969 
1967 1.032 1.187 3.258 3.976 1.127 
~ot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
-
321 1.750 711 1.633 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 362 1.422 ~·560 




u.s.A. t~: - - - - -
1967 191 155 149 125 243 
AUTRES PAYS 1968 348 152 732 431 489 1969 
1967 191 155 511 1.744 5.117 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EBG 1968 348 1969 
152 1.636 3.796 8.926 
1967 1.223 1.342 3.769 5.720 6.244 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 348 473 3.386 4·507 10.559 
1969 
Importazioni mensili (t) 
Mela 







60 8 129 
- 5? 
183 76 1.069 
;;84- 104 
268 95 1.198 
384 5?8 
4.826 3.419 513 
6.610 8.426 
573 1.028 34 
- -
512 244 34 
693 3.58 
5·911 4.691 581 
?·303 8.?84 
6.179 4·786 1.779 
?.68? 9·362 
115 
Maandelijkse invoer (~) 
Appel an 
IX x XI XII 
- - -
308 
399 479 399 12 
324 - 19 18 
2.531 4.155 3.427 1.323 
3.354 4.634 3.845 1.661 
- - - -
- - - -
316 689 215 40 
316 689 215 40 
3.570 5·323 4.060 1.701 
116 
Importations mensuelles (tl 
Poires et coings 
de 1 aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 -
1969 
1967 -
FRANCE 1968 -1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 









AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (tl 






238 529 825 
64 139 60 
22 4 23 
52 85 37 
260 533 848 





41 46 ?2 
124 72 3 
41 46 330 
124 72 443 
301 579 1.178 















294 8379 273 14 





Importazioni mensili (tl 
Pere e cotogne 







34 546 3.603 
5 1.2}2 
1 25 92 
12 97 







55 - 40 
55 168 
~6J 1t6? 40 
298 1.~9 5·594 
97 2. 97 
Maandelijkse invoer (tl 
Peren, kweeperen 
IX x XI 
- - -
145 14 20 
2.222 208 152 
82 305 110 



















Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I 
I. I N ~ R A - CE!VEWG/ZBG 
1967 
-
B.R. DIDl'SCl!L.AliD 1968 -
1969 
1967 -





U.E.B.L.1~.L.E.U. 1968 -1969 
Il tot. IHRA-cEE/EWG/EEG 1967 -1968 -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
ESPAGNE 1968 -1969 
1967 
-




tot • EXTRA-cEE/EWG/ZBG 1968 -1969 
1967 
-
TO~AL / IliSŒBSAH / ~OTALE / ~OTAAL 1968 -
1969 
liEDER LAND 














































Importazioni menaili (t) 
llbioooohe freaohe 
VI VII VIII 
- - -
- -










70 69 9 
48 1,8 
70 69 9 
48 1;,8 








































Importations mensuelles (t) 
Ptohss fra!ohes 
aus 1 ela 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































9 15 5 
21 7 -



















Importazioni mensili (t) 
Pesche fresohe 
VI VII VIII 
- - -
- -





2 82 85 
6 51 
35 998 2.360 
249 2.5<% 
~~ Gt§ 271 


































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aus 1 d.a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 




















All'l'RES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
-
546 865 1,189 
483 364 1.895 1.920 
4.117 6.122 4.886 6,016 
7.043 4·495 7·385 7.077 
6.882 6.012 8.610 7.108 
~509 6.061 7·515 5.466 
4.322 3.234 4.169 3.249 
4.552 1.570 3.624 3.115 
15.321 15.914 18.530 17.562 
21.587 12.490 20.419 17.578 
9.275 9.218 10.135 12.170 
18.171 1·492 13.321 14.426 
1.306 1.202 1.796 1,763 
2.619 1.934 2,165 2.116· 
9.235 16.034 23.164 31.410 
20.824 11.285 18.507 22.360 
19.816 26.454 35.095 4§·343 41.614 20.711 33.993 3 .902 
35.137 42.368 53.625 62.905 






















Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
1.285 1.114 672 
1.981 1.230 
6.984 5.006 4.681 
4,106 7.694 
9.026 5·746 3.935 
5.367 5.649 
3.984 3.142 3.136 
3.638 4.122 
21.279 15.008 13.024 
15.092 18.695 
15.863 8.871 12.344 
16.364 13.379 
3.248 2.401 2.261 
1.827 2.904 





















Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
1.062 1.239 1.467 
9.517 10.101 8.518 
9.208 11.678 9.992 
4.135 5.203 6.388 
23.922 28.221 26.365 
16.434 21.853 22.476 
1.851 4.172 3.703 
13.024 21.442 1·446 
31.309 47.467 33.625 
55.231 75.688 59·990 

120 
EXPORTATIONS lllENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI ~~SILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
121 
Exportations mensuelles (t) 
Cbo~fleurs frais 
vers 1 nsoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUM&-UNI 1968 1969 
1967 
NORVl!XIE 1968 1969 
1967 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
1968 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche ADsfuhren (t) 
Blumeakohl frisch 
• 























19 9 13 
26 20 "45 
19 :t 13 26, 45 
19 :t 13 26 45 
lfEDERLAlfD 
IV v 




280 232 470 
-
51 2,0 174 
- - - -
- -
- -
- - - -







282 233 470 
-
51 2,0 174 
- - - -
- - - -
-








- - - -
- - - -
1 16 41 1 
2 17 64 15 
1 1~ 606 2 2 595 20 
1 441 839 472. 














Maan4elijkae uitvoer (t) 
Verse b1oemkolen 
IX x XI 
582 325 303 
- - -
237 40 -
4 124 28 
823 489 331 
- - -




4 72 1 
183 72 53 















Exportations mensuelles (t) 
Laitues pomm4es 
Monatliche Aasfuhren (t) 
Kopfsalate 
vera: naoh 1 verso t nasr 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.112 3.776 11.597 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4.482 3o798 9.o38 1Q6Q 
1967 158 425 981 
FRANCE 1968 
1969 
1.029 398 1.043 
1967 
- - -
ITALIA 1968 - - -1969 
1967 15 36 77 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 22 16 50 1969 
1967 3.285 4.237 12.655 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.533 4.212 10.131 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.062 1.974 2.365 
ROYAUM&-UNI 1968 1.688 1969 
1.403 1o459 
1967 61 62 3 
NORVJ!XlE 1968 60 45 16 
1969 
1967 367 329 434 
SUEDE 1968 382 346 360 
1969 
1967 61 86 769 
SUISSE 1968 166 161 1.051 1969 
1967 139 138 504 
AUTRES PAYS 1968 179 151 3,4 1969 
1967 2.690 ·2.589 4.075 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.475 2.106 3.240 1969 
1967 5.975 6.826 16.730 




























Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a oappuooio 
v VI VII 
7.027 333 620 
7o974 1.181 1.089 
127 - 212 
39 9 24 
- - -
- - -
53 58 94 
23 4 126 
7.207 391 926 
8.036 1.194 1.2'9 
641 152 47 




-138 16 2 
362 
- -
130 2 ,a 
4 - -
39 1 11 
1.128 168 47 
480 20 .52 
8.335 559 973 














Maandelijkse uitvoer (t) 
Krops1a 
IX x XI 
420 813 3.956 
143 34 136 
- - -
97 58 16 
660 905 4.108 




68 5 178 
- 9 22 
112 239 1.831 
















Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
vers. 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 








tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
369 322 228 





l 9 2 
2 105 178 
370 331 230 









61 46 104 
119 44 41 
61 46 104 
119 44 41 

























Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 







45~' 376 l2t' 
423 263 225 
465 385 128 









23 7 44 
14 11 57 
23 7 44 
14 11 57 
4€8 392 172 












Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere sla 
IX x XI 
lOO 177 259 
- - -
~'3 (·:, .~2 





25 7 13 
25 32 26 















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Légumes à cosse frais HH1sengemUse frisch Legumi in baooe11o freschi Verse peu1groenten 
vers : naoh 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. INTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - 1.482 1.256 553 53 - 20 
B.R. DEmSCHLAND 1968 - - - - - 29 1,('07 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
ITALIA 1968 - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - 3.883 352 256 5 1 -
U,E,B.L./B.L.E,U. 1968 - - - - - 2 ,5.086 1969 
1967 
- - - - - -
5.365 1.608 809 58 1 20 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
- - - - - 31 6.093 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAml&-UNI 1968 - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -




1967 3 8 1 3 4 256 213 30 24 55 1 -
1968 2 1 - . 10 16 266 AUTRES PAYS 1969 
.57 
1967 3 8 1 3 4 256 213 30 24 55 1 
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2 1 - 10 16 266 .57 1969 
1967 3 8 1 3 4 256 (.·578 1.638 833 113 2 20 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2 1 - 10 16 297 .1,5C 
1969 
125 
Exportations mensue1les (t) 
Carottes et navets 
vers: naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 

















































Monat1iche Ausfuhren (t) 
Karotten und Speisemllhren 
I II III 
2.620 3.140 4.656 
2.413 2.893 4·750 
- -
116 




2.002 1.471 1.484 
2.487 2.161 3.473 
4.622 4.611 6.256 
5·731 6.091 10.158 









182 164 340 
185 379 573 
964 943 1.369 
997 1.161 1.539 
5.586 5·554 7.625 


























Esportazioni mena111 (t) 
Carote e navoni 
v VI VII 
2.858 804 193 




916 }2 24 
- - -
- - -
1.909 854 596 
2.060 599 1.14} 
5.067 1.658 873 
5.701 985 1.647 
540 51 2 
438 31 1} 









174 148 1 
600 2 • 
71~ 199 3 1.03 1}6 22 
5.781 1.857 876 














Maande11jkse uitvoer (t) 
Worte1en en rapen 
IX x XI 
412 628 1.104 
103 85 175 
-
54 269 
1.662 1.935 1.947 
2.177 2.702 3.495 




42 24 6 
95 233 551 














Exportations mensuelles (t) 
Oignons, 4ohalotes et aulx 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Speisezwiebeln1 Sohalotten und. !Cnoblauoh 
I II III IV 
1967 5.828 1!·10§ 8.~6 7.008 1968 9.369 .03 1· 8 5.199 
1969 
1967 5.142 2.861 3.400 1.051 
1968 3.709 2.597 3.671 2.130 
1969 
1967 




1967 617 760 1.389 614 
1968 944 835 1.307 837 
1969 
1967 11.587 12.730 13.785 8.673 
1968 14.022 11.471 12.466 8.166 
1969 
1967 5.567 3.876 4·092 882 
1968 4.710 2.553 4·699 3.812 
1969 
1967 
- - - -1968 
- - - -
1969 








367 242 38 
1968 








140 208 55 
1967 
-






1967 1.721 1.485 2.354 392 
1968 2.536 1.337 
1969 
1.7d6 1.123 
1967 8.410 6.561 -§.038 1.385 
1968 7.246 5·473 8.388 6.517 
1969 
1967 19.997 19.291 21.823 10.0~ 
1968 21.268 16.944 20.854 14.6 3 
1969 
Esportazioni mensili (t) 
Cipolle1 soalogni ed agli 
v VI VII 
5.162 5.776 4.413 
5.722 3.202 7·579 
37 - 30 
1.001 112 372 
- - -
- - -
51 174 196 
917 633 359 
5.250 5.950 4.639 




2.647 148 2.822 
- - -
- - -
- - -428 - 30 
- -
109 
444 8 376 
- - -50 
-
18 
58 19 136 
132 20 91 
13 lOO 107 
1.567 112 513 
12§ 5.21 llg 28 2'.f1 3· 50 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien 1 sjalotten en knoflook 
IX x XI 
16.:!10 10.762 8.255 
2.614 3.695 3.925 
23 46 
-
458 281 393 
19.305 14.784 12.573 
4.029 3.524 2.770 
- - -
865 1.015 1.285 
574 514 396 
398 433 404 
250 248 184 
2.156 2.130 2.078 
8.272 7.864 7.117 


















Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ohes 
vers : nach 1 verso 1 na.a.r 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R, DE'JTSCHLlUID 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.~.U. 1968 1969 
1967 
tet, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-Œil l:JI>B ] : 'l ~'1 














AUTRES PAYS 196!:1 1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196!' 1969 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 

































4 36 10 
4 2 15 
4 36 20 
4 2 15 
4 36 108 





























Esportazioni mensili (t) 
Pomcdcri freschi 
v vr VII 
28.192 43.506 45.062 
32.674 39.119 4C.274 
947 4.090 3.004 
2.659 6.760 2.773 
- - -
- - -
1.031 369 241 
1.192 264 196 
30.170 47.965 48.307 
36.525 46.143 43.243 
9.322 12.936 12.310 
9.679 11,417 10.479 





2.746 4.051 3.668 
3.490 3·573 4.4C5 
216 
- -57 ... 
-
442 637 484 
9o6 871 731 
432 428 605 
930 40 87 
14.106 18.060 16,067 
15.597 15.901 15.7C2 
44.276 66.025 64.374 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Veree tomaten 
IX x XI 
17 ,'182 12.928 3.485 
1.757 2.090 271 
- - -
42 64 20 
19.011 15.082 3.776 





2.894 1.771 232 
- - -
161 361 32 
5 - 11 
6.051 5.903 1.400 
















Exportations menaue~~es (t) 
Oranges 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1269 
1967 





U,E,B.L.jB.L.E,U, 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monat~iche Ausfuhren (t) 
Ap:fe1sinen 
I II III 
1.275 1.619 2.468 
434 3.015 2,048 
- - -
- 520 317 
- - -
- - -
28 33 35 
76 62 576 
1.303 1.652 2.503 





1.304 1.652 2.503 
















Esportazioni mensi~i (t) 
Arance 
v VI VII 
449 556 327 
1.653 414 262 




217 312 412 
997 354 531 
666 868 739 





697 868 816 









Maande~ijkse uitvoer (t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
91 555 432 
20 9 204 
- - -
140 320 52 
251 884 688 
1 23 B 











Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
vers: naoh: verso 1 naar: 







II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 
I II III 
- 117 2 





- 69 2 
45 17 4 
-
186 2g 'H 219 
91 - -
25 21 -
91 186 4 


















Esportazioni mensili (t) 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en olementinen 



















Exportations mensuelles (t) 
·Citrons 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










U,E,B.L./B.L.E,U, 196 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 











- - -50 52 24 
- -50 110 112 
18 36 -
2 3 3 
18 36 
-


























16 26 8 35 
- 41 64 639 479 
18 14 
-28 1 1 








Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
9 8 1 
- - -
- - -
- 9 20 
9 17 27 
14 25 6 











Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
~lonatlicbe Auafubren (t) 
Weilltrauben frisoh 
I II III 
119 84 22 








119 84 22 












28 14 23 
47 29 .2 
71 14 23 
103 49 2 
190 98 45 






























Eaportazioni menaili (t) 
Uve fresohe 
VI VII 
4 17 50 








4 17 50 















,t6 1 1 
4 19 96 














Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x n 




18 36 51 
50 6 
-
33 21 17 
8 23 38 
- - -
2 5 12 
93 55 67 














Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfel 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.604 3.791 4.349 
B.R, DEUTSCRLAND 1968 1969 
4.087 3·574 3.292 
1967 1.671 1.740 1.753 




ITALIA 1968 - - -1969 
1967 1.514 1.075 1.528 
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 827 829 926 
1969 
1967 7.789 6.606 7.630 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.816 5.631 5·859 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
ROYAUME-UNI 1968 407 438 443 
1969 
• 
1967 76 37 26 
AUTRES PAYS 1968 29 33 52 
1969 
1967 76 37 26 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 436 1969 
471 495 
1967 7.865 6.643 7.656 






















Esportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
1,086 460 557 
6.668 3.878 1.421 
758 319 15 
2.008 1.351 514 
- - -
- - -
613 101 97 
1.408 1.602 1.389 
2.457 880 669 










6 9 20 











Maandelijkse uitvoer (t) 
Appel en 
IX x XI 




78 763 450 
1.576 2.802 4.066 
218 1.692 650 
204 51 9 
422 1.743 659 














Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Poires et ooi.Jws Bimen und. Qui tt en Pere e ootogne Peran en kweeperen 
naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 




53 19 17 11 - - - - 66 46 50 
FRANCE 1968 109 90 86 100 406 5 -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - -
- -
1969 
1967 496 240 208 37 2 13 2 110 1.)8) 1.)01 299 134 
U.E.B.L./B.L,E,U. 1968 103 92 104 28 17 2 -1969 
1967 1.849 114 494 149 57 30 4 240 2.837 4o246 1.627 560 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 496 432 348 207 609 }0 -
1969 
Il. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 424 177 23 1~ - - 52 242 1.007 1.216 666 ROYAUME-UNI 1968 672 472 135 - " -1969 
NORvmE 1967 147 67 11 1 - - - - - - - 35 ~~ - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - - -
136 17 
SUEDE 1968 - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - 20 FINLANDE 1968 - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
169 




- -DANEMABK 1969 
1967 221 72 11 3 1 - - 6 86 30 165 43 
AUTRES PAYS 1968 35 31 '3 1 1 - -1969 
1967 792 316 1~ 9 1 - - 58 497 1.037 1.519 761 tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1966 707 503 19 1 - -1969 
1967 2.641 1.090 539 156 56 30 4 296 3.334 5.263 3.146 1.341 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 1.203 935 466 226 610 }0 -
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers 1 nsoh 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfubren (t) 
Aprikosen frisoh 
I II III 
NEDERLABD 
IV 
EsportazioDi mensili (t) 
Albioooohe fresohe 
v VI VII 
P fa D'EXPORT TIOBS 
K~ AUSFUH I!EN 
N i:sSUNA ESPO li'l'AZIONE 
G~ UITVOER 
VIII 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse abrikozen 




Exportations mensuelles (t) 
POches fra!ohes 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EX'l'RA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche frisoh 






























































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perzik:en 

















Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
~lonatliche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
vera 1 naoh: verso 1 naar 1 I II III 




B. R. DEUTSCHLAND 1968 32.027 37·951 19.814 
1969 
1967 - - -
FRANCE 1968 - - -1969 
1967 
- - -




U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - 34.643 31.219 1968 32.027 37.951 19.814 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.533 43 320 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 101 49 llO 1969 
1967 1.533 34.6tl6 31.539 

















Eaportazioni mensili {Hl) 
Vino 
v VI VII 
21.336 15.894 18.414 










21.336 15.894 18.437 
42.796 31·343 35.682 
286 77 9 
74 44 223 
21.622 15.971 lli.446 
42·870 31·387 35·905 
136 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
VIII IX x XI XII 
10.840 13.289 21.676 8.429 12.069 
- - - - -
- - - -
-
31 64 37 34 26 
10.871 13.353 21.713 8.463 12.095 
122 60 62 115 27 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aus 1 dai uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliohe Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
' 
I II III 
-
.. .. 
.. .. .. 
452 1.982 4.302 
1.231 1.631 1.509 
305 454 351 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
757 2.439 4,660 




757 2.439 4.668 



















Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 
















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
:t 
Importazioni mensili (t) 
L 
Maandelijkse invoer (t) 
Kro Laitues pommées Kopfsala e attughe e cappuccio ps1a 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'l' R A - CEE/EWO/EEG 
1967 - - - .. .. .. . . - - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 .. ro - .. . . .. 
1969 
1967 - - - .. .. .. .. - - - - -
FRANCE 1968 .. .. - .. .. .. 
1969 
1967 - - - .. .. .. .. - - - - -
ITALIA 1968 .. .. - .. .. .. 
1969 
1967 3 39 64 .. .. .. 112 177 84 57 12 11 
NEDERLAND 196G .. .. 35 .. .. 1 
1969 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1967 3 39 64 26 44 56 113 177 84 57 12 11 1968 8 17 35 28 23 8 
1969 
!I. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 2 - - - - - - - - 1 -
1968 
- - - - - -tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 3 41 64 26 ~ 5g 113 177 84 57 13 11 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'rALE / 'l'O'rAAL 1968 8 17 35 28 1969 
140 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
de 1 aue 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEEVEWG/ZBG 
1967 .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 21 
FRANCE 1968 31 
1969 
1967 387 
ITALIA 1968 113 
1969 
1967 .. 
N"DERLAND 1968 .. 
1969 
1967 434 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 234 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 192 
ESPAGNE 1968 155 
1969 
1967 2 
AUTRES PAYS 1968 6 
1969 
1967 194 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 161 1969 
1967 628 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE/ TOTAAL 1968 395 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 







455 tU 140 


















~J 5 2 
212 488 
229 418 










Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
























































Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
LêR'Illlles à oosse frais HIUsengsmllse frisch Legwni in baooello fresohi Verse peulgroenten 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. 7 5 .. 16 .. .. .. 
FRANCE 1968 - .. .. .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. 208 265 166 1 3 115 100 .. 
ITALIA 1968 - .. .. .. 637 1.074 
1969 
1967 .. .. .. .. .. 1.852 2.753 409 184 .. .. .. 
NEDERLAND 1968 - .. .. .. .. 584 
1969 
1967 1 5 2 38 458 3.063 2.942 411 204 140 108 4 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 1 8 46 709 1.869 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 1~ 560 5 - - - - 48 5 
ESPAGNE 1968 - - - 342 -
1969 
19~! 2l 7 lL4 10 ~ r - 2 - 2 20 51 AUTRES PAYS 1968 - 17 34 -
1969 
1967 7 7 14 152 567 6 - 2 - 2 68 56 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 26 10 17 115 345 -1969 






Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aua 1 4al uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-QEE/EWG/EEG 
























Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisem6hren 
II III IV 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
1.403 1.570 1.727 
2.517 3.169 2.193 
1.405 1.567 1.746 





1-405 1.576 1.746 
















Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
. . .. .. 
. . 
.. .. . . 
.. 
.. . . .. 
. . 
668 711 783 
443 
1.741 1.226 784 793 
- - -
-










Maandelijkse invoer (t) 
worte1en en rapan 
x XI 
.. .. 

















Importations mensuelles (t) 
Oignons, éohalo :tes et aulx 
aue 1 ela 1 uit 1 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebe1n,Sohalotten und Knob1auoh 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. . . . . 
.. .. . . 6 
.. .. .. .. 
14 12 5 15 
37 34 20 6 
769 1.033 1.319 463 
1.1o8 1.110 1.198 882 
8o2 1.054 1.3:fc 595 




- 88 528 
- - - -
- -
- -
111 364 92 113 
21 2 f1if 2 
111 364 92 1.841 
21 2 250 530 
913 1.418 1.434 2.436 






















Im~ortazioni mensi1i (t) Cipoile, soalogni ed a.gli 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
7 16 28 
. . 


















1.18lf lllb 1.040 
1.177 
Maandtt1ijkae :l.11,.voe~ ( t) Uien, sjalot~en en knor1ook 
IX x XI 
. . .. .. 
31 29 9 
58 19 28 
515 301 481 
624 368 531 
- - -
- - -
20 29 28 
20 29 28 














Importations mensuelles (t) 
Tomates fratohes 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AFR. DU NORD ESP. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-QEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,L.E,U,jU,E.B.L. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Tomaten, frisch 
I II III 








.. .. . . 
.. - .. 
.. .. . . 
9 - .. 3 
34 19 11 
12 
- 9 
485 ~1 ~~~ 745 
96 14 
-46 14 3 
581 481 ~34 791 639 93 
615 500 945 
8o3 639 702 
IV v 
.. .. 





















Importazioni menaili (t) 
Pomodori frssohi 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . 
.. .. .. 
. . 
.. .. .. 
. . 
297 191 56 
138 














































Importations mensuelles (t) Monatliche EiDfuhren (t) lmportazioni mensili (t) 
Aran 
Maandelijkse invoer (t) 
SiDaas 1 n_.,....,,. Apfe1sinen oe appe en 
Ile 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Il T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . . . . . . . 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 
FRANCE 1968 .. .. . . .. .. . . 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . 
ITALIA 1968 .. .. . . . . .. . . 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . 
NEDERLAND 1968 .. .. . . .. . . . . 
1969 
1967 1.192 875 824 414 462 377 586 267 192 345 78 611 
tot. IIITRA-CEE/EIYG/EEG i~~~ 1.323 1.240 1.371 1.698 1.819 448 
II. E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 14.0~6 8.~1 11.571 8.253 4·581 1.039 40 0 1 0"( 6.827 11.202 
ESPAGNE 1968 13.5 9 11. 55 8.634 6.176 3.329 2.276 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
MAROC 1968 - - - - - 3.016 
1969 
1967 
- - - - -
380 1.090 2.057 729 3·740 - -
REP. AFR. SUD 1968 - - - - - -1969 
1967 - - - - - - 4.687 5.837 2.999 2.702 - -




6.653 5.250 1.520 5 2 - 1 - -
ISRAEL 1968 
- -
4·996 3o534 4-079 3.958 
1969 
1967 1.986 3.606 6.225 1.199 3.428 5.090 53 45 61 379 685 179 
AIJTRES PAYS 1~68 1.878 5.300 1.457 1.484 2.335 1.406 
1969 
1967 16.022 12.067 17.796 16.105 13-259 8.029 5·875 7·949 3.790 6.909 7.512 11.381 
tot. EXTRA-cEE/EIYG/EEG 1968 15.467 16.955 15.087 11.194 9·743 10.656 1969 <1 
1967 17.214 12.942 18.620 16.519 13.721 8.406 6.461 8.216 3.982 7·254 7·590 11.992 






Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aus 1 dai uit 1 









































î~~8 2.023 1 69 
U,E,B,L.jB.L,E,U, 
Mcnatliche EinfUhren (t) 












- -160 1 
188 70 
363 9 
































Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 
































Maandelijkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
-
.. .. 





- 9 64 
683 3.988 4·986 
- - -
- 77 217 
683 4o065 5.203 
683 4·074 5o267 
Importatio8ft~~suelles (t) 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III 
I. I N i' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. . . .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. .. 
FRANCE 1968 . . .. . . 
1969 
1967 565 269 501 
ITALIA 1968 520 830 397 
1969 
1967 .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 603 296 577 
tot. Ilfi'RA-CEE/EWG/EEG 1968 654 941 420 
1969 
II. E X i' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
TURQUIE 1968 - - -
1969 
1967 444 358 623 







GRECE 1968 337 451 196 
1969 
1967 551 470 175 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.153 716 1969 
1967 1.598 1.124 1.375 



























Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
. . .. -. 
.. 
. . . . 
-
.. 

















1.165 1.061 1.269 
1.143 











































Importations mensuelles (tJ 
Raisins frais 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CIEVSWG/EEG 
1967 -
BR DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 -
FRANCE 1968 .. 
1969 
1967 -




NEDERLAND 1968 .. 
'1969 
1967 -
tot • Ill'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 8 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
-
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 8 
1969 
U.E.B.L. j B.t.E.U. 

































Importazioni menaili (t) 
Uve fresche 













- - 545 5·404 
- -
- - - 36 
- -































Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) ImportazioQl mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Ponunes Apfel Mele Appel en 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'l R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. . . .. . . 
1969 
1967 2.034 1.712 2.682 1.486 291 57 139 2 1.734 892 497 8o9 
FRANCE 1968 992 1.356 1.610 38 . . .. 
1969 
1967 .. .. 
'!182 1.821 1.025 283 292 59 49 12 .. . . l'l'ALlA 1968 .. .. 10 . . .. 
1969 
1967 1.621 933 1.709 .. .. . . .. 1(12 123 889 409 315 
NEDERLAND 1968 838 823 940 9 1.742 1.410 
1969 
1967 4·775 4·491 6.871 4·459 1.837 402 595 2.708 1.950 1.887 1.013 1.173 
tot, IN'lRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.968 2.418 3.447 1.238 2.180 1.814 
1969 
II. E X 'l R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 - - - 4·442 5.844 4·476 123 48 1 - - -
REP AFR DU SUD 1968 - - 198 6.216 6.940 5·435 
1969 
1967 




u.s.A. 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - 423 2 - - - -




- - - - - - - - -
AUSTRALIE 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -




2.149 8o4 1.987 1.503 553 19 - - - 20 
AUTRES PAYS 1968 - 12 1.351 965 1.422 995 
1969 
1967 15 - 2.149 5.246 7.831 5·979 1.099 77 1 - 19 20 
tot, EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 12 1.549 7,181 8.362 6.430 1969 
1967 4·190 4·491 9.020 9.705 Slobbtl 6.381 1.694 2.785 1.951 1.887 1.032 1.193 




Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Poires et ooinŒB Birnen und Quitten Pere e ootogne Peren en lcweeperen 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A - CEE/DG/DG 
1967 .. .. .. .. .. .. - .. .. - - .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. 2.036 3.422 568 108 119 62 
FRANCE 1968 200 263 llO 1 .. .. 
1969 
1967 377 715 795 36 63 16 137 814 186 216 482 79 
ITAL !A 1968 129 181 226 69 86 40 
1969 
1967 442 253 200 23 2 13 8 . . .. 1.104 376 65 
NEDERLAND 1968 ... .. . . .. . . . . 
1969 
1967 878 1.073 1.071 67 u 77 2.181 4·407 2.284 1.428 977 207 tot. IBTRA-cEE/EIIG/EEG 1968 445 537 428 89 42 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - 460 925 500 38 -
1 
- - - -
REP AFR DU SUD 1968 - - 745 517 19 
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
u.s.A. 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - -
2 
- - - -
ARGENTINE 1968 - - - 227 83 -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 19613 - - - - 301 450 
1969 
1967 38 102 1.247 163 327 365 32 - - 3 45 10 
AUTRES PAYS 1968 3 102 350 120 10 54 
1969 
1967 38 102 1.247 1.088 827 403 32 3 - 3 45 10 
tot , EXTRA-cEE/EIIG/EEG 1968 3 102 810 1.092 911 523 1969 
1967 916 1.175 2.318 1.155 901 480 2.213 4·410 2.284 1.431 1.022 217 
TOTAL / IBSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL i~~~ 448 639 1.238 1 ,181 1,000 565 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 aue 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -














tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -
1969 













AUTRES PAYS 1968 3 
1969 
1967 1 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3 1969 
1967 1 




Monatliahe Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 





































































Impartazioni mensili (t) 
A1bicocohe fresohe 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
234 534 48 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 









- - 19 
136 
1.126 784 98 
1.486 














































U.E,B.L. / B,L,E.U, 
Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) Importaz1on1 mene111 (t) Maandelijkee 1Dvoer (t) 
Pl!ches fra!ches Pfirsiche frisch D-m""· f'.,....,.,,,.,., v ........ 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N ~ R A - CE!VBWQ{EEG 
1967 
- - - - .. .. .. - - - -. . BR DEUTSCHLAND 1968 - - - - - .. 
1969 
1967 
- - - -






.. 735 5.727 4.968 1.144 - - -
ITALIA 1968 - - - - - 1.207 
1969 
1967 - - - - .. .. .. .. - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - .. 
1969 
1967 - - - - 2 1.148 8.315 7.238 1.497 14 - -
tot • IHRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - 1.591 
1969 
Il, E X ~ R A - CEE/EWQ{EEG 
1967 48 57 - - - - - - - - 1 23 
REP AFR DU SUD 1968 50 45 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
6 67 17 55 36 - 2 -
AUTRES PAY3 1968 
- - - -
- 58 
1969 
1967 48 57 - - 6 67 17 55 36 - 3 23 
tot • EXi'RA-cEE/EIVG/EEG 1968 50 45 - - - 58 1969 
1967 48 57 - - 8 1.215 8.332 7.293 1.533 14 3 23 




Importations mensuelles (hl) 
v· 
Monatliche Einfuhren (hl) 
Wein 
Importazioni mensili (hl) 
Vino 
Maandelijkae invosr (hl) 
Wijn ~n 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. .. 
1969 
1967 37.748 37.158 45·497 39.107 37.784 41.678 22.943 24.911 32.454 44.626 42,022 44.287 
FRANCE 1968 32.823 35.772 40.381 39.693 41.080 36.009 
1969 
1967 6.785 6.258 6.408 6.675 7.373 7o984 5.862 5·975 8.730 10.723 8.899 9.676 
!TALlA 1968 .. . . .. 4.110 3.287 3o433 
1969 
1967 .. 5 1 3 1 4 1 1 1 3 4 5 
NEDERLAND 1968 .. .. . . . . .. .. 
1969 
1967 46.729 45.380 54.321 41·116 47.666 52.924 30.831 32.424 42·349 56.406 52.822 55·486 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 39.923 42·539 49.395 49.345 47.742 44o435 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 157 85 101 120 138 141 103 161 35 143 74 151 
ESPAGNE 1968 74 78 98 84 113 149 
1969 
1967 3.074 lo490 lo449 1.300 ],.416 1.341} 1.083 1.016 1.126 2.481 1.996 1.814 
PORTUGAL 19GB 1.504 1.022 1.322 1.721 1.273 1o500 
1969 
1967 
- - - 8~6 680 gg~ 238 243 - - 483 501 GRECE 1968 552 1.573 840 1.5 7 1.197 
1969 
1967 27.007 26.111 29.6~ 29.821 25.280 34·775 18.705 22.789 29.211 35·444 33.789 42.616 
AUTRES PAYS 1968 27.810 32.749 31.3 4 31.125 31.243 38.569 
1969 
1967 30.238 27.686 31.219 32.137 21.514 36.497 20.129 24.209 30.372 38.068 36.342 45.082 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 29.940 35.422 33.624 34.507 33.826 40.903 1969 





ES PORT AZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMeS, FRUITS Er VIN 
GEM0sE, OBST UND WEIN 
OR!' AGG I, FRUTTO E VINO 




Exportations mensuelles (t) 
Ch ~1 ~rai oux- eure B 
vers: naOhl verso: naarz 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL î~~: 
Monatliche Ausfuhren (t) 
B1umenkch1 ~risoh .. 
I II III 
. . .. .. 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
6 21 47 








6 21 47 





















Eaportazioni meuili (t) 
Cavo1~iori ~resohi 
v VI VII 
lo798 4-070 369 
872 4.645 
.. .. .. 
.. . . 
.. . . .. 
. . . . 
1.215 2.595 439 
.. 2.785 























Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse b1oemkoo1 
IX x XI 
214 84 15 
.. .. .. 
. . .. .. 
230 316 25 



















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Laitues nommêes Xoufsalate Lattughe e oap~ooio Xropsla 
vers1 naoh1 verso1 na&rl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 369 ll8 81 305 .. .. .. .. .. .. .. 353 
BR DEUTSCHLAND 1968 14 4 6 733 604 356 
1969 
1967 576 406 l.1o8 3·748 1.964 289 230 721 560 514 657 2.013 
FRANCE 1968 1.586 544 1.034 3o561 2.340 517 
1969 
1967 .. - - - .. .. .. .. .. .. .. .. 




1 , .. .. .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. H ..• .. .. .. 
1969 
1967 ~9 52! 1.189 4-054 2.147 350 237 ,28 582 585 997 2.~7 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1. 1 65 1.121 4·359 2.971 882 
196i 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 
- - - -
- - - - - 5 '4 
1968 35 8 16 52 14 4 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 




EzportatioDa meDauellea (t) MoDatlicbe AUafuhreD (t) 
Aru1 Sal :t Autres salades are a;e 
vers1 DaOhl verso1 Daa1"l I II III IV 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. 11 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. 15 .. 2 
1969 
1967 5·515 6.479 5.702 2.071 
FRANCE 1968 6.836 6.199 4,823 4.220 
1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. 161 .. 
1969 
1967 .. .. .. 192 
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. 
1969 
1967 7.423 8.538 7.587 2.641 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968• 8.774 8.973 6.825 5·391 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.481 1.773 1.618 560 
SUISSE 1968 1.979 2.056 1.912 1.036 
1969 
1967 445 404 550 389 
AUTRES PAYS 1968 398 
1969 
546 409 412 
1967 1.926 2.177 2.168 949 
tot , EXTRA.CEE/EiYG/EEG 1968 2•377 1969 
2,602 2.321 1.448 
19b7 9·349 10.715 9·755 3-590 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 11.151 11.575 ·.9.146 6.839 1969 
Eaportaz1oD1 meDBili (t) 
Alt iDsal :t re a;e 



























478 20 1 
3·501 140 
MaaDdelijkae uitvoer (t) 
Anii 1 ere sa 
VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. .. 
1 192 2.148 3.926 3.938 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
20 570 3.690 5.564 5.286 
-
45 509 984 1.456 
5 44 265 309 302 
5 89 774 1.293 1.758 
25 b59 4-464 6:1!57 1·044 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à oosse frais 
vers: nach: verso: naarl 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















•!onatliche Ausfuhren ( t) 
Hülsengemüse, frisch 
I II III 

















1 - 1 
3 
- -






















Esportazioni mensili (t) 
Legumi in bacce11o, freschi 
v VI VII 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. . . 
.. . . 
.. .. 1.220 
.. .. 















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peu1groenten 
IX x XI 
.. .. .. 
26 2 .. 
.. .. .. 
3·472 119 .. 
4·172 241 2 
- - -












Ezportationa mensuelles (t) 
Carottes n navets 
Monatliobe Aaatabren (t) 
Karot1in 
Vllll'lll II8Alu ........ ~ . I II III IV 
I. I H ~ R A • C~QtiZG 
1~7 .. 22 46 113 
BR DEil'l'SOBL.UID lrl68 .. .. - .. 
1~rl 
1~7 125 23 25 r13 
FRANCE 1968 791 689 1.526 1.310 
1969 
1~7 .. .. 
- -
l'l'ALI.& 1~8 .. .. .. .. 
1~9 
1967 .. .. 
- -IIIJ!lllEIIT.AND 1968 .. .. .. .. 
1969 
1~7 160 66 71 206 




- - - -












tot • EXnA-cEE/EWQtiZG 1968 l 3 3 -1969 
1967 160 66 73 206 
!MAL 1 IHSGBSAIR 1 fO'rALE 1 TOTAAL 1968 803 699 1.587 1.323 1969 
..portaaiolli meulli (t) 
Oarote 





.. .. 373 
599 58 
.. .. .. 
.. 
-
.. .. 37 
. . 
-








- - 3)9 
- 4 











Ka&D4eli~kae uitvoer (t) 
Worte1en en rapan 
IX x XI 
-
. 1 3 
676 238 300 
- - -
- - -



















ExDort•tiona men&Qellea (t) Oigncl'ns, eohal.a tes e1i aulX 
vera: naoh: vera cu naar: 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 






TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L.j:B.L.E. U. 
Monatliche Aaafuhren (t) 
Speiaezwiebeln,Sohalotten und Knoblanoh 
I II III IV 
1967 .. .. . . 78 
1968 .. .. .. .. 
1969 
1967 356 239 109 11 
1968 140 175 192 114 
1969 
1967 .. .. .. -
1968 .. .. .. .. 
1969 
1967 3 1 1 22 
1968 .. .. .. .. 
1969 
1967 443 344 214 111 






1968 - - - -
1969 
1967 1 
- - -1968 
-
60 165 82 
1969 
1967 24 10 4 -1968 26 10 11 1 
1969 
1967 25 10 4 3 
1968 26 70 174 83 
1969 
1967 J 468 ... '354 '· 218 - Ù4' 
1968 181 270 391 207 
1969 ·, .. 
Eaportuiolli 11eneili (t) 
Cipo11e, aoal.ogni ed agli 
v VI VII 
110 15 16 
.. .. 





4 3 216 
.. .. 














4'j3. ,;..-• 47 672 
45 15 
.. 












Maandelijkae uitvoer (t) 
Uien, ajalotten en knofiook 
IX x XI 
72 19 10 
240 234 414 
.. .. .. 
14 1 10 
327 264 435 
- - -
- - -
259 128 172 
259 128 172 
.. 













'~· '~. 357 
161 
Exportations menaue~les (t) 
Tomates fraîches 
vere: naoh1 vereo: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
196é TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196 
1Q6Q 
•tonatliche Auafuhren (t) 
Tomaten frisch 
' 
I II III 
4 2 5 
8 
- -
3 2 8 






7 4 13 





8 4 13 

















Esportazioni mensili (t) 
Pomodori fresohi 





1 .. 1.422 
107 1.143 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. .. 
.. .. 














Maandelijkse uitvoer (t) 
Veree tomaten 
IX x XI 
1.446 1.014 130 
3.205 1.753 112 
. . .. .. 
. . .. .. 
4-720 2.782 248 
39 - 3 











Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oranges APfe1sinen Arance Sinaasappe1en 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- -
.. .. 4 .. .. . . 





.. .. .. . . . . . . 





.. . . .. .. . . . . 




1.126 1.508 2.107 922 1o053 8oo 1.252 855 677 224 73 
NEDERLAND 1968 789 1.819 964 577 961 
1969 
1967 297 1.126 1.508 2.107 922 1.053 836 1.394 1.091 893 620 97 
tot. IN'l'RA•CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
196 820 2.001 1.157 719 2.413 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 
- - - - - - -
- - - -
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
1967 299 1.126 1.508 2.107 922 lo053 836 lo3514 1.0511 893 -020 91 




Exportations mensuelles (t) Monatllobe AAafuhreD (t) MaaD4e1ijkae uUvoer (t) 
~ines et o14memines Marldal'ineD ùJid dg1.- Marldal'in1 e o1sm&Mine lllalldar1jDeD en o1smentiDes 
V81'BI D&Ohl varsol DaaZ'I I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 .. 
- - - -
- - - - - -
.. 
BR DEI1l'SCBLABD 1968 .. 
"' 
- - - -
1969 
1967 .. - - - - - - - - - - .. 







- - - - - - - - - -
.. 
l'l'ALlA 1968 .. .. - - - -
1969 
1967 35 22 - - - - - - - 1 39 101 
'NI!!IIlilRT·Al!TD 1968 80 26 - - - -
1969 
1967 38 22 - - - - - - - 1 39 102 
tot. INDA-cEB/EWG/EEG 1968 98 36 - - - -
1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot • EXDA-cEB/EWG/EBG 1968 - - - - - -1969 
1967 38 22 - - .. - - - - 1 39 102 
TOTAL 1 INSGBS.AM'.r 1 TOTALE 1 TOTAAL ~~g 98 36 - - - -
--
164 
U.E.B.L. / B,L.E,U • 
.. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazion1 meneili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Citrons Zitronen Limoni Citroenen 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - .. .. .. -











- - - - - - - -
.. .. .. 




1967 26 5 3 8 31 15 20 48 13 39 7 22 
NEDERLAND 1968 6 ~6 '19 - 8 37 
1969 
1967 26 5 3 8 31 15 20 48 23 42 27 22 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -




1967 26 5 3 8 31 15 20 48 23 42 27 22 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 16 19 - 28 101 
1969 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins :frais 
vers: nsch: verso: nàa:l'l 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weintrauben :frisch 
' 
I II III 
53 11 1 
52 15 .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
57 13 2 
57 17 1 
1~ 6 16 26 2 






206 19 lB 





















Eaportazioni menaili (t) 
Uve :fresohe 
Maandelijkse uitvoer (t) 
V erse dru.i ven 
v VI VII VIII IX x XI XII 
.. B 24 39 33 llO 161 135 
.. 12 
.. . . .. .. . . . . . . .. 
.. . . 
. . .. .. .. .. .. .. .. 
.. . . 
. . . . 10 64 48 301 73 .. 
. . .. 
1 14 40 104 82 412 260 151 
1 18 
1 4 65 161 137 223 118 140 
1 4 
-
1 2 1 2 34 47 36 
- -
1 ; 67 162 1 139 257 165 176 
2 19 107 266 221 669 425 327 
2 22 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
Monatliche Ausfuhren (t) 
lpfel 
vers: naolu verso: llaal'l I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.6.81 918 1.021 
BR DEUTSCHLAND 1968 3.316 4·290 3.343 
1969 
1967 .. . . .. 
FRANCE 1968 . . .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
ITALIA 1966 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 1,747 965 1.070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.615 4·877 4·111 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 12 1 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 57 11 18 1969 
1967 1o748 977 1.071 

















Eaportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
193 48 26 3.561 1.233 
.. .. 
-
.. . . 
.. .. 
-
. . . . 
63 198 35 
1.766 600 
307 296 61 
5.537 1.926 
- - -6 9 










Maandelijkse uitvoer (t) 
Appel en 
IX x XI 
5.192 8.193 5·494 
.. . . .. 
. . . . .. 
2.294 5.126 3.660 
7.524 13.933 !J.446 
3 61 4 












Exportations mensuelles (t) 
Poires et ooings 
vers: tiaohl verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1907 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS~ / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
34 1~ 27 106 52 
.. 
- -
.. .. . . 
.. 
- -
.. .. .. 
13 7~ 23 64 27 







-4 10 23 
7 - -
4 10 23 
58 34 50 


































Esportazioni mensili (t) 
































Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperan 
IX x XI 
1.077 1.392 1.096 




79 343 140 
1.170 1.790 1.299 


















Exportations mensuelles (t) 
Abricote frais 
versa DBDhl versos naars 
I, I N T R A - CEE/EViG/EECl 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EViG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche AUsfuhren (t) 
Aprikosen frisch ., 













































































Kaandelijkae uitvoer (t) 
Verse ab ik r ozen 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
169 
Exportations mensuelles (t) 
Pêches fraiohes 
vers: naoh: verso: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















~lonatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche, frisch 































































1 2 66 
2 4 
t 11 -










Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 

















Exportations mensuelles (hl) ~lonatliche Ausfuhren (hl) 
Vin Wein 
vers: naoh: verso: nasr: I II III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. 
BR DEU'I'SCHLA!ID 1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
FRANCE 1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. 
1969 
1967 3.153 2.673 2.721 
NEDERLAND 1968 1.675 1.450 2.333 
1969 
1967 3.270 2. 722 2.830 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.817 1.526 2.402 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 389 13 22 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
26 5 15 
1967 3.6~9 2.735 2.852 

















Esportazioni mensili (hl) 
Vino 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
. . .. 
3.242 2.814 3.092 
3.081 2. 710 
3.308 3.0~2 3.189 3.458 2.9 6 
25 36 5 
26 45 
3.333 3.078 3.194 
3.484 3.011 
170 
Maandelijkse uitvoer (hl) 
Wijn 
VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. . . .. 
2.693 2.017 3.015 3.706 5.208 
3.019 4.063 3·178 3·742 5·378 
17 31 6 12 41 
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